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National Endowment for the Humanities 
Washington, D.C. 20506 
List of Awards by State, Fiscal Year 1973 
I 
ALABAMA 
Education Programs 
Alabama Center for Higher Education, Birmingham 
John Chavis, Oral History Project 
Miles College, Birmingham 
H.R. Patterson, Library Development Program 
Talladega College, Talladega 
James R. Braithwaite, Humanities Curriculum 
~lanning Program 
Tuskegee Institute, Tuskegee Institute 
Brooke Hamilton, Tuskegee Institute Program in 
Black Philosophy and Experience 
Public Program 
Auburn University, Auburn 
W. David Lewis, The Auburn Project on Technology, 
Human Values and the Southern Future 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
59,348 
50,000 
29,532 
500 
5,000 
TOTAL: $ 144 ,470 
ALASKA 
Junior College Summer Stipend 
Inouye, Ronald K. (Sociology), Ketchikan Community 
College, Ketchikan 
-more.;. 
$ 2,000 
I -2~ 
U.S. Ethnic Minority Studies ,Fellowships 
I 
University of Alaska, College 
Faculty Advisor: Michael Krauss 
The two individual recipients are: 
James M. Kari (Linguistics), University of New 
Mexico, Albuquerque, New Mexico 
John T. Ritter (Linguistics), Michigan State 
University, East Lansing, Michigan 
Education Program 
University of Alaska, Fairbanks 
James Irany, Humanities Curriculum Planning Program 
Research Program 
Tanana Yukon Historical Society, Fairbanks 
Kathleen Dalton (Oral History) 
Public Programs 
Alaska Humanities Forum, Anchorage 
Don M. DaFoe, Additional Award on Operational Grant 
for a State-Wide Public Program in the Humanities, 
1973 
Alaska Humanities Forum, College 
Don M. DaFoe, Operational Gr•nt for a State-Wide 
Pub!!~ Pr~~r~~ in the E~~~nitie~. 197~ 
TOTAL: 
ARIZONA 
Younger Humanist Fellowship 
~ood~, Jr., Winton D. (Law), University of Arizona, 
Tucson 
Younger Humanist Summer Stipend 
Ulreich, John (English), University of Arizona, Tucson 
Junior College FellowshiE 
Brito, Arist~o (Spanish), Pima College, Tucson 
Junior College Summer Stipends 
DePriest, Jeanette A. (Cultural Sciences), Mesa 
Community College, Mesa 
Howard, Willard (Economics), Phoenix College, Phoenix 
Lanquist, Norman V. (Modern Language), Eastern Arizona 
College, Thatcher 
Meade, Dudley L. (American Archaeology), Central 
Arizona College, Coolidge 
-more-
$ 24,000 
$ 30,000 
$ 16,800 
$ 15,000 
~ 10'> nnn 
T ---,---
$ 269,800 
$ 6,188 
$ 2,000 
$ ' •10 '000 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
! 
f 
I 
I 
I 
~· 
' 
I 
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U.S. Ethnid Minority Studies Fellowship 
I 
I 
University of Arizona, Tucson 
Fac~~y Advisor: Edward H. Spicer 
The individual recipient is: 
Peter G. Beirller (American Literature), Lehigh 
University, Bethlehem, Pennsylvania 
Education Program 
Navajo Community College, Chinle 
Robert A. Roessel, Jr., Navajo History Project 
~esearch Program 
Arizona State University, Tempe 
Ross Rice {History) 
Public Programs 
Arizona Council on the Humanities & Public Policy, 
Tucson 
Raymond H. Thompson, Design Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
University of Arizona, Tucson 
William R. Noyes, Informal Public Program in 
the Humanities 
TOTAL: 
ARKANSAS 
Younger Humanist Fellowship 
Taylor, Gary J. (English), Arkansas State University, 
$ 12,000 
$ 20,000 
.. 
$ 51,000 
$ 10,000 
$ 66,275 
State University $ 11,250 
Younger Humanist Summer Stipends 
Belloni, Frank P. (Political Science), University 
of Arkansas, Fayetteville 
Knutson, Fredrik B. (Philosophy/Religion), University 
of Arkansas, Little Rock 
TOTAL: 
CALIFORNIA 
Senior Fellowships 
Anchor, Robert (History), University of Southern 
California, Los Angeles 
Anderson, William (Classical Languages/Latin), 
University of California, Berkeley 
Elsen, Albert (Art History), Stanford University, 
Stanford 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
15,250 
12,000 
18,000 
15,750 
(CALIF.) 
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I 
. I 
Hofstadter, Albert (Philosophy), University of California, 
I Santa Cruz 
Hsu, Kai-yu (Chinese Literature), California State 
University, San Francisco 
Langacker, Ronald (Linguistics), University of California, 
San Diego 
Lanham, Richard (English/Comparative Literature), 
University o.f California, Los Angeles 
Lehnert, Herbert (German), University of California, 
Irvine 
Middlekauff, Robert (American History), University of 
California, Berkeley 
Raab, Earl (Urban Studies), Jewish Community Relations 
Council, San Francisco 
Rabkip, Norman (English), University of California, 
Berkeley 
Rubsamen, Walter H. (Music/Theater)~ University of 
California, Los Angeles (Deceased) 
Stevenson, Robert (Music), University of California, Los 
Angeles 
Weber, Eugen (History), University of California, Los 
Angeles 
Webster, Richard (History), University of California, 
Berkeley 
Wienpahl, Robert (Music), California State University, 
Northridge 
Younger Humanist Feliowships 
Arras, John D. (Philosophy/Law), University of Redlands, 
Redlands 
Cohen, David J. (Law), No Academic Affiliation, Coronado 
Dawson, Hugh J. (English), University of San Francisco, 
San Francisco 
Edinger, William c. (English), University of California, 
Los Angeles 
Engelmann, Larry D. (American History), California State 
University, San Jose 
Gillam, Richard (History), Stanford University, Stanford 
Gildden, Dav id K. (Philosophy) , Occident al College, Los 
Angeles 
Goff, Robert A. (Philosophy), Unive~sity of California, 
Santa Cruz 
Goodpaster, Gary s. (Law), University of California, 
Davis 
Hill, Lamar M. (History), University of California, Irvine 
Hill, Jr., Thomas E. (Philosophy), University of 
California, Los Angeles 
Horn, Laurence R. (Linguistics), University of Southern 
California, Los Angeles 
Jamieson, John C. (Oriental Languages), University of 
California, Berkeley · 
Kaye, Alan S. (Linguistics), California State University, 
Fullerton 
-more-
$ 18 ,001 
$ 18,00l 
$ 18,00( 
$ 18,00C 
$ 9, 00( 
$ 13,50C 
$ 17,60C 
$ 17,145 
$ [10,500 
$ 18,000 
$ 18,000 
$ 10,383 
$ 6,847 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 7,500 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 9,258 
$ 8,750 
i ~ 
,,, il 
.
,····.···1.· ••• .. ·· 
''~, 
,1· 
I: 
/ 
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Keenan, James G. (Classics), University of California, 
Berkeley 
Marshall, Donald G. (English), Univer~ity of California, 
Los Angeles 
Mullin, Gerald W. (History), California State University, 
' Sacramento'•
O'Connell, Michael William (English)~ University of 
California, Santa Barbara 
Parrish, Michael E. (History), University of California, 
San Diego, La Jolla 
Peterman, Larry I. (Political Science), University of 
California, Davis 
Pierson, Peter O'M. (History), University of Santa Clara, 
Santa Clara . . 
Randel, Fred V. (Literature), University of California, 
San Diego, La Jolla 
Rosencranz, Armin D. (Law), Attorney, San Francisco 
Weir, Sybil B. (English), California State University, 
San Jose 
Weitman, John J. (Political Science), University of 
Southern California, Los Angeles 
Wesling, Donald T. (English), University of California, 
San Diego, La Jolla 
Wilson, Joan H. (History), California State University, 
·Sacramento Wu~ William D.Y. (Art), Chinese Culture Foundation, San 
[Francisco 
?w~rd1ing, Al~v (EneliRh)J Univ~rsfPy of c~Jifornia, 
! Berkeley 
Younger Humanist Summer Stipends 
Alexander, Lawrence A. (Law), University of San Diego, 
! San Diego 
Betts, Richard J. (Art), Occidental College, Los Angeles 
D'Agostino, Anthony W. (History), California State 
i Univeisity, San Francisco 
Heim, Michael H. (Slavic Languages),· Uni~ersity of 
California, Los Angeles 
Keightley, David Noel (History), University of California, 
Berkeley 
Levy, Neil M. (Law), Golden Gate University, San Francisco 
Lynch, John P. (Classics), University of California, 
Santa Cruz 
McGinn, Robert E. (Humanities), Stanford University, 
Stanford · 
Ramsey, Jonathan R. (English), University of California, 
Santa Barbara 
Skinner, David E. (History), University of Santa Clara, 
Santa Clara 
Stoll, Clarice s. (Sociology), California State College, 
·Sonoma 
Whedbee, James w. (Religion), Pomona College, Claremont 
-more-
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 7,500 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 9,596 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
/ 
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Junior College Fellowships 
Christensen, John H. (Sociology), Taft College, Taft 
Danieli, Fidel A. (Art/Urban Studies), Los Angeles Valley 
Co 11 e g e.~, Van Nu y s 
Daskarolis, George P. (American History),Merritt College, 
Oakland 
Forney, Darrell E. (Art), Sacramento City College, 
Sacramento 
Gonzales, Manuel G. (History), Diablo Valley Community 
College, Pleasant Hill . 
Grill, Nannette L. (English), Pasadena City College, 
Pasadena 
Klose, Taylor (American History) , Moorpark c·ol l ege, 
Moorpark 
Kollerer, Doret R~ (Linguistics), Chabot College, Hayward 
Long, James R. (Sociology), Golden West College, 
Huntin~ton Beach 
Mcclam, Virginia G. (Political Science), City College of 
San Francisco, San Francisco 
Miller, Adam D. (Literature/Culture), Laney Community 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
College, Oakland $ 
Moldrup, William M. (Jurisprudence), Merced College, Merced$ 
Ra t t n e r , Naomi C . ( Eng 1 i sh I Ame r i c an Li t e r a tu re ) , Ci t y 
I C~llege of San Francisco, San Francisco rRodriguez, Raymond (American History}, Long Beach City 
/ College, Long Beach · 
/Smith, Patricia A. (Psychology), Santa Rosa Community 
' College, Santa Rosa 
Steiger, John W. (Ethnohistory), San Diego Mesa Community 
College, San Diego 
Thiroux, Jacques P. (Philosophy), Bakersfield College, 
Bakersfield 
Tyson, Mary H. (English), City College of San Francisco, 
San Francisco 
Villa,· Angelo S. (Architecture), Los Angeles Valley College, 
1 Van Nuys 
1West, Lawrence H. (Cultural History),·santa Ana College, 
. Santa Ana 
:white, Kenne th B. (History}, Feather River College, Quincy 
Junior College Summer Stipends 
Angeles, Peter A. (Philosophy/Religion), Santa Barbara City 
College, Santa Barbara 
Bales, Royal E. (Philosophy), Menlo College, Menlo Pa~k 
Dabney, George L. (History), De Anza College, Cupertino 
Goodwin, Gregory L. (History of Education}, Bakersfield 
College, Bakersfield 
Heffley, Anne P. (English), San Jose City College, San 
Lewis, Janice S. (History), Chaffey College, Alta Loma 
Lydon, Edward C. (American History) , Cab r il lo College, 
Aptos 
Mart~n, Nicholas O. (French), Pasadena City College, 
Pasadena 
-more-
Jose 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
11,250 
8,750 
7,500 
7,500 
11,250 
11,250 
8,750 
6,006 
8,750 
11,250 
11,250 
8,750 
11,250 
11,250 
11,250 
8,865 
8, 7 50 
11,250 
8,750 
8,750 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
' ·1· 
/ 
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Myers, Rex c. (History), Palo Verde College, Blyihe 
Olson, Robert G. (Art), De Anza College, Cupertino 
Sullivan, Jack E. (Linguistics), San Diego City College, 
San Diego 
Wolf, Jerome (History), Pasadena City College, Pasadena 
·~ 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
University of California, Berkeley 
Faculty Advisors: Winthrop Jordan, Ronald T. Takaki, 
Paul S. Taylor 
The individual recipients are: 
Sucheng Chan (Asian American Studies), California 
State College, Sonoma, Rohnert Park, California 
Abraham Hoffman (History), University of Oklahoma, 
Norman, Oklahoma 
University of California, Santa Cruz 
Faculty Advisor: Ralph Guzman 
The individual recipient is: 
I 
I 
Eldon Kenworthy (Political Science), Cornell 
University, Ithaca, New York 
University of Southern California~ Los Angeles 
I Faculty Advisor: Joan M. Moore 
1 The individual recipient is: 
Harry Pachon (Political Science), Loyola University, 
Los Angeles, California 
Sumke~ Seminars for College Teachers 
University of California, Berkeley 
· Larzer Ziff, Literature and Culture ·in America 
University of California, Davis 
William H. Bowsky, Pre-Modern Western Civilization 
University of California, Los Angeles 
John G. Burke, Technology, Society and Values in 
20th Century America 
University of California, Santa Cruz 
Harry Bergef, Jr., Studies in the Renaissance 
Fellowships in the Professions 
Stanford University, Stanford 
Lyle M. Nelson, Planning Grant for Pro~ra• of 
Fellowships for Professional Journalists 
Stanford University, Stanford 
Lyle M. Nelson, Program of Fellowships for Professional 
Journalists 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
24,000 
12,000 
12,000 
37,341 
35,183 
36,349 
,,. 7 '513 
$ 4,279 
$ 190,798 
(CALIF.) 
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Education Programs 
California State College, Sonoma, Rohnert Park 
Ardath Lee, Humanities Curriculum Planning Program $ 
California State University, Long Beach 
Edward Gosselin and Lawrence Lerner, Training Program 
for Secondary School Teachers $ 
Claremont Graduate School, Claremont 
Ulysses Prince, III, Black-Chicano Oral History Project $ 
Coast Community College District, Costa Mesa 
Edith Freligh, Humanities Curriculum Planning Program $ 
DeAnza College of the Foothill Community College District, 
Cupertino 
Walter G. Warren, California History Center for Local 
Studies, DeAnza College 
Dominican College of San Rafael, San Rafael 
Barbara Bundy, Humanities Curriculum Planning Program 
Japanese American Citizens League, San Francisco 
Robert A. Nakamura, Issei Film Project 
Long Beach City College, Long Beach 
Lynne S. Gross, Production of an Open-Circuit 
Television Music Appreciation Course 
Occidental College, Los Angeles 
E.J.W. Barber, Linguistics and Foreign Langu~ges 
Program 
Stanford University, Stanford 
Hank Epstein, BALLOTS System Development Project for 
Library Automation 
University of California, Berkeley 
David Daube, Summer Institute of Roman Law 
University of California,· Los Angeles 
Marvin Adelson, Humanities Curriculum Development 
Program 
University of San Francisco, San Francisco 
Susannah Hoffman, Greek Culture Film Project 
University of Southern California, Los Angeles 
John· Orr, Humanities Curriculum Planning Program 
University of Southern California, Los Angeles 
Cornelius Schnauber and Rudolf Hirschmann, German 
Studies Program 
Research Programs 
Church Divinity School of the Pacific, Berkeley 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Francis Ian Andersen (Classical Hebrew) $ 
Claremont Graduate School, Claremont 
James M. Robinson (History) $ 
Frederic Burk Foundation for Education, Daly City 
Yolanda Garfias Woo (Cultural History) $ 
Graduate Theological Union, Berkeley 
Dr. and Mrs. John Dillenberger (History of Art/Religion)$ 
St. Paul's School, Vis~lia 
Frank Williams (Literature/Translation) $ 
San Fernando Valley State College Fou~dation, Northridge 
Catherine M. Dunn (Editing) $ 
-more-
24,835 
33,494 
41,955 
29,000 
28,980 
29,997 
50,000 
30,127 
16,889 
650,000 
40,804 
447,759 
54,956 
5,000 
19,422 
800 
5,000 
18,454 
15,615 
11,600 
19,514 
/ 
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Sonoma State College, Rohnert Park 
Harold G. Alderman (Philosophy) 
Stanford University, Stanford 
Peter J. Duignan (African Studies) 
Stanford University, Stanford 
Kennell Ja'~kson, Jr. (Oral History) 
Stanford University, Stanford 
John Wilson Lewis (Education/Political Science) 
University of California, Berkeley 
Ira Heyman (Oral History) 
University of California, Berkeley 
Ira Heyman (Oral History) 
University of California, Los Angeles 
Giorgio Buccellati (Linguistics) 
University of California, Los Angeles 
Wayland D. Hand (American History) 
University of California, Los Angeles 
Robert s. Gerstein (Political Science) 
University of California, Los Angeles 
Fredi Chiappelli (Editing) 
University of Southern California, Los Angeles 
John A. Schutz (American History) 
Unaffiliated, Alameda 
Gray C. Boyce (Bibliography) 
i 
(CALIF.) 
$ 12,344 
$ 100,000 
$ 800 
$ 17,000 
$ 20,000 
$ 45,000 
$ 41,218 
$ 21,955 
$ 22,999 
$ 25,000 
$ 38,788 
$ 6,000 
Public Programs 
Co~muni:y Tcicvis!cn cf Scuthern Cg!ifnrni~ (XCET), 
Los Angeles 
- Mark Waxman, Humanities Film Forum 
Do;uglass House Foundation, Los Angeles 
• Budd Schulberg, Watts Writers Workshop and Affiliated 
1 Branches 
Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 
I Thomas K. Seligman, Museum Interpretive Exhibition 
\Program 
Lo~ Angei~s County Museum of Art, Los Angeles 
\Morton Golden, Exhibition of French Impressionist 
and Post-Impressionist Paintings from the Soviet Union 
University of California, Los Angeles 
Rosalind Loring, National Humanities Series -- Western 
Center 
University of Southern California, Los Angeles 
David Malone, Production of a Television Series on 
the Humanities and Current Public Issues 
Office of Planning 
Stanford University, Stanford 
Lyman Van Slyke, Inter-University Program for Chinese 
$ 603,942 
$ 210 
$ 45,460 
$ 45,000 
$ 549,893 
$ 78,779 
Language Studies in Taipei $ 50, 000 
Stanford University, Stanford 
William H. McCullough, Inter-University Center for 
Japanese Language Studies in Tokyo $ 50,000 
University of California, San Diego, La Jolla 
Caleb A. Lewis, Courses by Newspaper Proglam $ 193,421 
-more-
/ 
-10-
Youthgrants in th~ Humanities 
Asian-American Studies Central, Inc. 
Edward G. Wong, Asian-American Archival Project 
California State University, San Diego 
Russell Kaldenberg and Kenneth Graham, Study of 
Indu~trial Towns in California 
Pitzer College, Claremont 
Cheryl Cline, Anthropological Study of an Alaskan 
Village 
University of California, Berkeley 
Lynn A. Friedman, Linguistical Study of American 
Sign Language 
University of California, Los Angeles 
Vicky J. Risner, Study of the Histo~y bf Dance 
COLORADO TOTAL: 
Younger Humanist Fellowships 
Boyd, James w. (Philosophy), Colorado State University, 
Fort Collins 
Crabtree, Loren W. (History), Colorado State University, 
Fort Collins 
Drake, George A. (History) , Colorado College, Colorado 
Springs 
Gross, David L. (History), University of Colorado, 
Bou.icier 
Pearlman, Elihu Hessel (English), University of Colorado, 
Denver 
Wessell, Jr., Leonard P. (German), University of Colorado, 
$ 10, 13, 
$ 2, 474 
$ 1,298 
$ 5 ,13f.l 
$ 1,061 
$4,754,526 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
11,250 
10;,368 
8,750 
8 '750 
11,250 
Boulder $ 11, 250 
Younger Humanist Summer Stipends 
Showalter, Dennis E. (History), Colorado College, 
Colorado Springs . 
Simon, Peter N. (Law), University ~f Colorado, Boulder 
_Junior Collese Summer Stipends 
Harris, Kenneth R. (Linguistics), Colorado Mountain 
College, Leadville 
Holloway, Christopher M. (Black Studies), Mesa College, 
Grand Junction 
Education Programs 
Colorado College, Colorado Springs 
Joseph T. Gordon, Southwestern Studies Program 
University of Colorado, Boulder 
E.P. Thieme, Library Development Program 
University of Denver, Denver 
Charles Rivera, International Studies for Secondary 
Schools 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
$ 158,935 
$ 75,750 
$ 6,226 
I -11--
University of. Denver, Denver 
Robert E. 
1
Roeder, Humanities Curriculum Development 
Program / $ 
Western Interstate Commission for Higher Education, 
Boulder 
Robert S. Hullinghorst, Resources Development 
Internship Program $ 
Research Program 
University of Denver, Denver 
Josef Korbel (History) 
Public Programs 
NEH Colorado Committee, Denver 
David Hawkins, Design Grant for a State-Wide 
$ 
67,007 
47,300 
20,000 
Public Program in the Humanities $ 3,353 
Colorado Committee, Boulder 
David Hawkins, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
University of Denver, Denver 
Kate P. Kent, Museum Fellowship Program 
$ 170,000 
$ 5,400 
Youthgrants in the Humanitie~ 
Colorado State University, Fort Collins 
Gary Sweeney, Study of Regional 19th Century 
American Architecture 
TOTAL: 
$ 761 
$ 624,350 
CONNECTICUT 
Senior Fellowship~ 
Brombert, Victor (French), Yale University, New Haven 
Greene, John (History), University of Connecticut, 
Storr~ 
Henel, Heinrich (German), Yale University, New Haven 
Litt, Edgar (Political Science), University of 
Connecticut, Storrs 
Shaffer, Jerome (Philosophy), University of Connecticut, 
Storrs 
Stevens, Robert (Law/History/Jurisprudence), Yale 
University, New Haven 
Younger Humanist Fellowships 
Applewhite, Harriet B. (Political Science), Southern 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Connecticut State College, New Haven . $ 
Gordon, Michael (Sociology), University of Connecticut, 
Storrs $ 
Hunt, Michael H. (History), Yale University, New Haven $ 
Hurwitz, Ellens. (History), Wesleyan University, 
Middletown $ 
Preziosi, Donald A. (Architecture), Yale University, 
New Haven 
-Dtore-
$ 
18,000 
14,162 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
11,250 
11,250 
11,250 
--------------· 
I -12-
(CONN.) 
Robin~on~ Jr., David w. (H~story), Yale University, 
New H~ven 
Rose, P~yllis D. (English), Wesleyan University, 
Middletown 
Slotkin, Richard S. (English), Wesleyan University, 
Middletown 
Troyer, John G. (Philosophy), University of Connecticut, 
Storrs 
Younger Humanist Summer Stipends 
Beckerman, Johns. (History), Yale Univers1ty, New Haven 
Coughlan, Neil (American History), Wesleyan University, 
Middletown 
Ozment, Steven E. (History/Religious Studies), Yale 
University, New Haven 
Ward, Allen M. (History), University of Connecticut, 
Storrs 
Junior College Fellowship 
Paige, Douglass D. (Comparative Literature), Middlesex 
Community College, Middletown 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Yale University, New Haven 
Faculty Advisors: Charles Davis and Floyd Lounsbury 
ThQ indi~!d~~! =cci~ic~ts are: 
Clifford F. Abbott (Linguistics), Yale Graduate 
School, New Haven, Connecticut 
George Carter (American History), University of 
Wisconsin, La Crosse, Wisconsin 
William Clark (Afro-American Literature), Louisiana 
State University, Baton Rouge, Louisiana 
Summer Seminar for College Teachers 
Yale University, New Haven 
Harold Bloom, Poetic Influence and Romantic Tradition-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
British· and American, 1789 to Present $ 
Fellowships in the Profess~ons 
Yale University, New Haven 
John C. Roberts, Planning Grant for Program of 
Fellowship~ for Lawyers 
Education Programs 
Society for Religion in Higher Education, New Haven 
Harry ~. ~mith, ~ummer Institute on Teaching and 
Research 
University of Connecticut, Storrs 
Leonard Krimerman. Inner College Project 
University of Connecticut, Storrs 
Jerome Shaffer, Visiting Philosopher Program 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
11,25( 
10,12G 
11,250 
8,750 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
36,000 
44,230 
1,913 
44,000 
15,000 
29,990 
-13- (CONN.) 
University of Connecticut, Storrs 
Jerome Shaffer, Summer Institute in Philosophical 
Theology 
Yale University School of Drama, New Haven 
Robert Brustein, Development of Doctor of Fine Arts 
Program in Criticism and Dramatic Literature 
Research Programs 
Forest History Society, Inc., Hamden 
Elwood R. Maunder (Bibliography) 
University of Connecticut, Storrs 
Arthur F. Corwin (American History) 
Universitv of Connecticut, Storrs 
John Troyer and Samuel Wheeler (Language/Linguistics) 
University of Connecticut, Storrs 
Frederick C. Turner (Political Science) 
University of Connecticut, Storrs 
Albert E. Van Dusen (Editing) 
Wesleyan University, ~iddletown 
Louis O. Mink (History) 
Yale University. ~ew Haven 
John w. Blassingame (American History) 
Yale University, New Haven 
Victor Erlich (Soviet ~tudies) 
Yale Vniversitv, New Haven 
Hans w. Gatzke (Editing) 
V - '1 -· It-~ -- · - · ! - ·- '' ~-· ll--- - -l Cl ~ c: u u .. y ~ " ,., .4 " v • _, \,;.. w 4 l Q. " c .u 
Peter ~ay (History of Culture) 
-Yale Vniversitv, ~ew Haven 
Franz Roseot'1al (Literature) 
Yalt: Pniversity, New Haven 
Egbert Paverkamp-Begemann (History of Art) 
Yale University, New Haven 
George Kubler (History of Art) 
Yale University, New Haven 
Abr~ham J. Malherbe (Phil~sophy) 
Yale University, New Haven 
George ~av (History) 
Yale University, New Haven 
Robert R. Palmer (European History) 
Yale University, New Haven 
Stephen L. Peterson (Chinese History) 
Public Programs 
Connecticut Humanities Council, New Haven 
Horner Babbidge, Design Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Yale University, New Haven 
Charles F. Montgomery, Museum Fellowship Program 
Youthgrants in the Humanities 
Northwest Connecticut Community College, Winsted 
Gary Collins, Film Study Project 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
73,000 
55,000 
29,460 
21,760 
6,821 
12,000 
14,500 
13,548 
39,992 
1,305 
8,377 
54,999 
4,275 
24,169 
18,902 
6,812 
9,984 
33,609 
10,000 
15,000 
16,200 
3,360 
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Univer~ity of Connecticut~ Storrs 
Martin D. Wheeler, Study of Criminal Punishment 
Wesleyan University, Middletown 
Steve Forman, American Revolutionary History 
Unaffiliated, Stratford 
Jack Hanick, Study of the Aged in American Culture 
TOTAL: 
DELAWARE 
Younger Humanist Fellowship 
Curtis, James C. (History), University of Delaware, 
Newark 
Public Programs 
Delaware Committee on the Humanities, Newark 
John A. Murray, Desie~ Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
Delaware Humanities Council, Newark 
John A. Murray, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
University of Delaware, Newark 
George F. Frick, Museum Fellowship Program 
University of Delaware, Newark 
Carol E. Hoffecker, Museum Fellowship Program 
Winterthur Museum: Wfnt~rthur 
Maureen O'Brien Quimby, Museum Interpretive 
Exhibition Program 
Youthgrants in the Humanities 
University of Delaware, Newark 
Sally Schwartz, Demographic Study of Odessa, 
Delaware, 1662-1855 
TOTAL: 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Senior Fellows_~ 
Ki t t r i e , Ni c ho 1 a s ( J u r i s p r u d e • _ e ) , Ame r i c an Un i e rs i t y 
Wolt~r. Allan (Philosophy), Catholic University of 
America 
Younger Humanist Fellowships 
Bassett, William W. (History of Religion), Catholic 
University of America 
Green, Joseph B. (Political Science), Metropolitan 
Police Department 
Larson, Charles R. (Literature), American University 
-more-
$ 7,638 
$ 1,041 
$ 17,855 
$ 891,772 
$ 8,750 
$ 2,644 
$ 167,500 
$ 27,000 
$ 27,000 
$ 6,100 
$ 1,680_ 
$ 240,674 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
18,000 
11,250 
11,250 
8,750 
I 
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Paster, ~ail:K. (Literature), A~erican University 
Urban, Joan B. (Politics), Catholic University of 
I 
America 
Wolman, Harold L. (Political Science), Office of 
Senator Adlai Stevenson, United States Senate 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Howard University 
$ 
$ 
$ 
Faculty Advisors: Arthur Davis and John Lovell, Jr. $ 
The individual recipients are: 
June Brewer (Comparative Literature), Southern 
Uni~ersity, Baton Rouge, Louisiana 
George Friedman (American Literature), Towson 
State College, Towson, Maryland 
William B. Garcia (Music), University of Iowa, 
Iowa City, Iowa 
Elizabeth Schultz (American Literature), University 
of Kansas, Lawrence, Kansas 
The Smithsonian Institution 
Advisors: John Ewers and William Sturtevant $ 
The individual recipients are: 
Katherine Weist (American Anthropology), University 
of Montana, Missoula, Montana 
Thomas R. Wessel (American History), Montana 
State tniversity, Bozeman, Montana 
Education Programs 
Books for the People Fund, Inc. 
Martha V. Tome, "Proyecto Leer" $ 
Folger Shakespeare Library 
Richmond Crinkley, Secondary School Education Project $ 
Hawthorne School 
Eleanor W. Orr, Humanities Curriculum Planning 
Program $ 
Hawthorne School 
Eleanor W. Orr, Humanities Curriculum Development 
Program $ 
Howard University 
Vada E. Butcher, Center for Ethnic Music Project $ 
Johns Hopkins University, School of Advanced 
International Studies 
Robert E~ Osgood, One-Semester Course in 
International Relations $ 
Research Programs 
American Film Institute 
11,250 
10,666 
11,250 
48,000 
24,000 
9,980 
45,450 
9,940 
27,468 
70,000 
10,000 
Sam Kula (Film Documentation) 
American University 
Charles C. McClaughlin (Editing) 
$ 362,409 
$ 19,956 
-more-
I -1 IJ -· 
Association of Research Libraries 
·. P-f:· Yu (Bibliography) 
Brookings Institution 
Morton H. Halperin (History/Political Science) 
Catholic University of America 
Paul Weiss (Pilm History/Philosophy) 
Folger Shakespeare Library 
Philip A. Knachel (Library Development) 
Folger Shakespeare Library 
O.B. Hardison and Aldo Bernardo (History) 
Georgetown University 
John F. Callahan (Philosophy) 
George Washington University 
Jane Wheeler Pires-Ferreira (History) 
Smithsonian Institution 
Wilton S. Dillon (History of Science) 
Smithsonian Institution 
Catherine Lynn Frangiamore (History) 
Smithsonian Institution 
Nathan Reingold (Editing) 
Unaffiliated 
Mary L. Pitlick (Literature) 
Public Prog_rams 
Frederick Douglass Institute Museum of African Art 
Warren M. Robbins, Museum Development Program 
Smithsonian Institution 
Mar·,;!;; Saiii"!\: dncl Lillian Hi.i.l~r, Huseum 
Internship Program 
Smithsonian Institution 
Herman J. Viola, Archival Tra~ning Program 
Off ice of Planning 
Georgetown University 
Warren T. Reich, Encyclopedia of Medical Ethics 
Youthgrants in the Humanities 
Peace Corps/ACTION 
Jim Rosellini, African Archives Project 
Unaffiliated 
~illian R. Anderson, American Political and 
Patriotic Music 
Unaffiliated 
\JJ• v• J 
$ 124,322 
$ 64,091 
$ 5,500 
$ 98,609 
$ 11,861 
$ 10,820 
$ 23 ,710 
s 10,000 
$ 14,980 
$ 72,072 
$ 8,113 
$ 5,000 
$ 15,500 
$ 9,280 
$ 330,000 
$ 7,064 
$ 9,720 
Alan Brinkley, Biography of William Bourke Cockran $ 
Unaffiliated 
6,571 
Roberta Haber, Women's Film Project 
TOTAL: 
FLORIDA 
Younger Humanist Fellowships 
Ahrens, Jacob E.K. (Art), Florida State University, 
Tallahassee 
-more-
$ 9,038 
$1,563 ,870 
$ 11,250 
~ 
r . ' 
I 
I. 
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/ 
Campbell, Thomas M. (History), Florida State University, 
Tallahassee $ 11,250 
Davis, Jr., Richard H. (History), University of Florida, 
Gainesville $ 11,250 
Dreyer, Edward L. (Historv). University of Miami. 
Coral Gab~es $ 11,250 
11,250 New, Melvyn (Enplish), University of Florida, !.ainesville S 
Schmeling, Gareth L. (Classical Languages), University 
of Florida, Gainesville $ 11,250 
Younger Humanist Summer __ Stipend 
Rachels, Jamesµ_ (Philosophy}, University of Miami, 
Coral Gables 
Junior College Fellowship 
Camp, Elinor J. (Music), St. Petersburg Junior College, 
St. Petersburg 
Junior College Summer Stipend 
Goring, Helen F. (Anthropology), Hillsborough Community 
College, Tampa 
i Summer Seminar for College Teachers 
I 
U~~ver~ity of Florida, Gainesville 
! Aubrey L. Williams~ Literature, Science and Religion 
_: in En~land, 1660-1750 
i 
I 
Education Programs 
Florida State University, Tallahassee 
i Robert A. Spivey, Curriculum Development and 
I Elementary Social Studies 
Stetson University, Deland 
Charles F. Andrews, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Stetson University, Deland 
'John A. Hague, National American Studies Faculty 
1 Project 
University of Florida, Gainesville 
Richard H. Green, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Public Prog~ 
Florida Citizens' Committee for the Humanities, Orlando 
Sidney S. Henry, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliated, Sarasota 
Mary Wright, Women's Studies Project 
-more- TOTAL: 
$ 2,000 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 44,360 
$ 120,500 
s 8,000 
s 50,000 
s 30,000 
s 170,000 
$ 1,550 
$ 507,160 
GEORGIA 
Senior 
I 
I 
I 
I 
Fellowsh~_E. 
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Major,· James Russell (History), Emory University, Atlanta 
Younger Humanist Fellowships 
Bugge, John M. (English), Emory University, Atlanta 
Miller, Eugene F. (Political Science), University of 
Georgia, Athens 
Young, Robert J. (Architecture), Georgia Institute of 
Technology, Atlanta 
Younger Humanist Summer Stipend 
Lee, Joseph P. (Romance Languages), University of Georgia, 
$ 18,001 
$ ll,25C 
$ 10,992 
$ 11,250 
Athens $ 2. ooc 
Junior College Fellowships 
Cabell, Joseph E. (Humanities), Gainesville Junior College, 
Gainesville 
DeMonbreun, Bob G. (Psychology), Kennesaw Junior College, 
Marietta 
Junior Colle~ummer Stipend 
Oliver, Hoyt P. (Psychology/Education), Oxford College 
of Emory.University, Oxford 
Education Pro~rarns 
Abraham Baldwin A~ricultural College, Tifton 
Gary Roberts, Humanities Curriculum Planning Program 
Paine College, Augusta 
Joyce L. Cherry, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Research Program 
Emory University, Atlanta 
Lee A. Pederson (Linguistics) 
Public Progran: 
Committee for the Humanities in Georgia, Atlanta 
Richard Wie~and, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
-more-
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 29,951 
$ 30,000 
$ 4,060 
$ 190,000 
$ 332,003 
gAWAII 
Senior 
/ 
I 
I Fellowship 
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Deutsch, Eliot (Philosophy), University of Hawaii, 
Honolulu 
Junior College Fellowship 
Wunsch, Marie A. (History), Leeward Community College, 
Pearl City 
U.S~ Ethnic Minority Studies Fellowship 
.University of Hawaii, Honolulu 
Faculty Advisor: Richard W. Lieban 
The individual recipient is: 
Miriam Sharma (American History/Anthropology), 
University of Hawaii, Honolulu, Hawaii 
Research Programs 
University of Hawaii, Honolulu 
G. Raymond Nunn (Bibliography) 
University of Hawaii, Honolulu 
Stanley M. Tsuzaki (Bibliography/Languages) 
University of Ha~aii, Honolulu 
Rex A. Wade (Russian History) 
Public Programs 
Hawaii Committee for the Humanities, Honolulu 
Thomas H. Hamilton, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
Hawaii Committee for the Humanities, Honolulu 
Thomas H. Hamilton, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
I
JDAHO 
Younger Humanist Fellowship 
Davis, Jack L. (English), University of Idaho, Moscow 
Younger Humanist Summer Stipend 
Murphy, Robert P. (English), University of Idaho, Moscow 
Junior College Summer Stipend 
Hassen, Leona L. (Spanish), North Idaho College, Coeur 
D'Alene 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
15,696 
11,250 
12,000 
14,780 
2,000 
1,916 
$ 7 ,083' 
$ 155,000 
$ 219,716 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 2,000 
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Public Program 
Association for the Humanities in Idaho, Moscow 
Ernest W. Hartung, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
ILLINOIS 
Senior Fellowships 
Barnard, Harry (History/Law), No Academic Affiliation, 
Wilmette 
Brinkman, John (History), University of Chicago, Chicago 
Conrad, Robert (History), University of Illinois, 
Chicago 
Dalton, George (Anthropology), Northwestern University, 
Evanston 
Fredrickson, George (American P.istory), Northwestern 
University, Evanston 
Hynes, Samuel· (English), Northwestern University, 
Evanston 
Kuo, Ping Chia (History), Southern Illinois ·university, 
Carbondale 
Najita, Tetsuo (History), Vniversity of Chicago, Chicago 
Schroeder, Paul (History). '.'niversity of Illinois, 
Urbana 
Smith, Lacey Baldwin (Historv), Xorthwestern University, 
Evanston 
Younger Humanist Fellowi~~~~ 
Ast, Bruno (Architecture). t'niversity of Illinois at 
Chicago Circle, Chicago 
D'Amato, Anthony A. (Law), Northwestern University, 
Evanston 
Gean, William D. (Philosophy), Lake Forest College, Lake 
Forest 
Gilliam, Harriet S. (English), Northwestern University, 
Evanston 
Gray, Jr., Clayton (German), University of Illinois, 
Urbana 
Groh, John E. (History), Concordia Teachers College, 
River Forest 
Pierson, John D. (History), University o~ Illinois, 
Urbana 
Talbot, Emile J. (French), University of Illinois, Urbana 
Wilson, Constance M. (History), Northern Illinois 
University, DeKalb 
Woodbridge, John D. (History), Trinity College, Deerfield 
Zbilut, Joseph P. (Slavic Languages/Literatures), 
Northwestern University, Evanston 
Younger Humanist Summer Stipends 
Gaston, Paul L. (English), Southern Illinois University, 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Edwardsville $ 
-more-
15, 00( 
30,250 
18,000 
9,000 
18,000 
18,000 
15,600 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
16,959 
11,250 
8,750 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
8,315 
7 ,500 
11,250 
11,250 
2,000 
I~ 
~;, 
., 
~: , ,, 
I ~ .. '· . 
I\. 
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Meinhardt, Warren L. (Foreign Languages), Southern 
Illinois/University, Carbondale 
Mullin, Michael A. (English), University of Illinois, 
Urbana 
Sinanoglou; Leah P. (English), University of Illinois 
at Chicago Circle, Chicago 
Junior College Fellowships 
Fulcher, James W. (Humanities), Lincoln College, 
Lincoln 
Hartmann, Erika B. (Linguistics), Thornton Community 
College, South Holland 
Junior College Summer Stipends 
Brammeier, William T. (English), Rend Lake College, Ina 
Caver, Denise E. (History), Malcolm X College, Chicago 
Rall, Eleanor J. (American Archaeology), Rend Lake 
College, Ina 
Jaquith, Rose X. (Anthropology), State Community College 
of F.ast St. Louis, East Saint Louis 
Sanborn, Donald H. (Philosophy), Wilbur Wright College, 
Chicago 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
University of Chicago, Chicago 
Facultv Advisor: David M. Schneider 
The individual recipient is: 
Janet L. Dolgin (Anthropology), Princeton 
University, Princeton, New Jersey 
Summer Seminars for College Teachers 
Northwestern University, F.vanston 
George M. Fredrickson, Comparative Study on 
"American History 
University of Illinois, Urbana 
Winton U. Solberg, History of American Thought 
and Cul tu re 
Education Programs 
Knox College, Galesburg 
Rodney O. Davis, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Newberry Library, Chicago 
D'Arcy McNi~kle, Center for the History of the 
American Indian 
Research Programs 
Lutheran School of Theology, Chicago 
Arthur Voobus (History) 
I -more-
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 11,250 
$ 11,250 
s 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 12,000 
$ 40,000 
s 41,526 
$ 24,554 
$ 342,000 
$ 5,000 
·~)~:1.:t~i"''!f!'™''~W";''··~"~~~m~P4f\!~tt.$fln•~•1•~\'o/~~m~··~~~~~~,if;d~i;f;1\.'f'.';1~;~~··:·'···. '·:~""'~.~ 
, 
I 
i 
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Newberry 1Library, Chicago 
Lester J. Cappon (American History) 
Newberry Library, Chicago 
Lester J. Cappon (American History) 
Newberry Library, Chicago 
Peter J. Powell (American Indian Studies) 
Northwestern University, Evanston 
Robert J. Bezucha (French History) 
Northwestern University, Evanston 
Ronald Cohen (Political Science) 
Roosevelt University, Chicago 
Elizabeth Balanoff (Oral History) 
Southern Illinois University, Carbondale 
Chen Ching-Ho and Nguyen Dinh-Hoa (Vietnamese 
Studies) 
Southern Illinois University, Carbondale 
Herbert P.J. Marshall (Editing) 
University of Chicago, Chicago 
Dena J. Epstein (History of Music) 
University of Chicago, Chicago 
Bert F. Hoselitz (Agricultural History) 
University of Chicago, Chicago 
Philip A. Kuhn (History/Biography) 
University of Chicago, Chicago 
Emmet Larkin (History of Religion) 
University of Chicago, Chicago 
Robert I,. Scranton (History of Art) 
University of Illinois. Urbana 
A. Owen Aldridge (Philosophy) 
University cf Illinois, Urbana 
Shin T. Kang (Linguistics) 
University of Illinois, Urbana 
Shin T. Kang (Linguistics) 
Public Programs 
Field Museum of Natural History, Chicago 
Robert F. Inger, Museum Interpretive Exhibition 
Program 
Illinois Council for the Humanities and Public Issues, 
Urbana 
Eldon L. Johnson, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
!outhgrants in ~he Hvmanities 
Field Museum of Natural History, Chicago 
Arthur Lee Salna, Script Production for Two Field 
Museum Exhibitions 
TOTAL: 
-more-
(I LL.) 
$ 272,471 
$ 170,000 
$ 24,207 
$ 15,152 
$ 10,000 
$ 14,646 
$ 60,300 
$ 14,724 
$ 4,944 
$ 25,000 
$ 25,187 
$ 13,403 
$ 23,050 
$ 22,578 
$ 16,831 
$ 40,751 
$ 100,000 
$ 10,000 
$ 2 '914 
$1,653,862 
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INDIANA 
Senior Fellowships 
Moody, Richard (American Theater/Sociology), Indiana 
University, Bloomington 
Sebeok, Thomas (Semiotics), Indiana University, 
Bloomington 
Younger Humanist Fellowships 
,Binkley, Timothy G. (Philosophy), University of Notre 
Dame, Notre Dame 
Brown, Walter T. (History), DePauw University, 
Greencastle 
Holbert, Robert L. (Political Science),· Franklin 
College, Franklin 
Nasser, Alan G. (Philosophy), St. Mary's College, 
Notre Dame 
Ohlgren, Thomas H. (English), Purdue University, 
West Lafayette 
Ritter, Alan (Political Science), Indiana University, 
Bloomington 
Veeder, Mary H. (English), Indiana University Northwest, 
Gary 
Younger Humanist Summer Stipends 
Beres, Louis Rene (Political Science), Purdue University, 
Lafayette 
Cook, David A. (English), Purdue University, Lafayette 
Davis, Willis H. (Art), DePauw University, Greencastle 
McDonald, John J. (English), University of Notre Dame, 
Notre Dame 
Peterson, M. James (History), Indiana University, 
~loo~ington 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
University of Notre Dame, Notre Dame 
Faculty Advisor: Julian Samora 
The individual recipient is: 
Michael G. Webster (History), Trinity University, 
San Antonio, Texas 
Education Programs 
\ 
Ball State University, Muncie 
Thomas Koontz, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Earlham College, Richmond 
Richard Davis and Leonard Clark, Humanities 
Curriculum Development Program 
Indiana University, Bloomington 
John M. Thompson, World History for American 
High Schools 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
14,428 
11,250 
10,000 
7,500 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
12,000 
20,000 
83,214 
53,655 
...... ,: ....... ~ 
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Ind iana tiniversity, Bloomington 
John ~· Thompson, World History for American 
High Schools 
Indiana University, 
Doris Richards, 
Bloomington 
Black Music Center 
Research Programs 
Indiana University, Bloomington 
Richard M. Dorson (Folklore) 
Indiana University, Bloomington 
Thomas W. Jacobsen (Archaeolog·,·) 
Indiana Universitv, Bloomin~ton 
Felix J. Oinas (Soviet Studie:.;J 
Indiana University, Bloomington 
Wolf W. Rudolph (Archaeolo?y' 
University of Notre Dame, N0tre Dame 
Edward Manier (Historv of Science) 
University of Notre Dame, Notre Dame 
William D. Solomon (Ethics) 
Public Program 
IOWA 
Indiana Committee for the Humanities, Evansville 
Marvin E. Hartig, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
Senior Fellowship 
McDowell, Frederick (English), University of Iowa, 
Iowa City 
Younger Humanist Fellowships 
Andrew, J. Dudley (Film), University of Iowa, 
Iowa City 
McClusky, .John E. (Political Science), C'niversity cf 
Iowa, Iowa City 
Younger Humanist Summer Stipends 
Carroll, William E. (History) Corn~ll rv11e~e. 
Mt. Vernon 
McAlpin, Sara M. (English) Clar~e Co~lP~e, Duhuoue 
Education Programs 
Coe College, 
Carson w. 
Cedar Rapids 
Veach, Humanities Curriculum Planning 
s 
$ 
~ 
s 
s 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
s 
s 
$ 
Program $ 
Luther College, Decorah 
Dennis M. Jones, Humanities Curriculum Program $ 
University of Iowa, Iowa City 
Marshall. McKusick, Ancient Iowa Film Series $ 
University of Io~a, Iowa City 
Marleigh Ryan, Undergraduate Program in Asian Studies $ 
5,621 
67,000 
15,000 
300 
23,677 
48,700 
15,000 
10,516 
150,000 
18,000 
11,250 
11,250 
2,000 
2,000 
29,400 
176,409 
49,484 
'71,272 
-·--.>. 
·-.-:"\ 
''"'-"; 
t ,· 
! 
I, 
J 
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University ~f Iowa, Iowa City 
Darwin Turner, Afro-American 
Research Programs 
University of Iowa, Iowa City 
Studies Program 
Margaret A. Alexander (History of Art) 
University of Iowa, Iowa City 
Margaret A. Alexander (History of Art) 
Youthgrants in the Humanities 
Davenport Museum, Davenport 
KANSAS 
Michael D. Clark, Davenport Museum Original 
Documents Project 
Younger Humanist Fellowships 
TOTAL: 
Adams, Thomas M. (Foreign Languages), Ottawa University, 
Ottawa 
Bays, Daniel H. (History), Kansas University, Lawrence 
Casagrande, Peter J. (English), Kansas University, 
Lawrence 
(Fic:tnry): T_Tniv~rc::ity of Kansas, 
Manhattan 
inight, Thomas (History), Ottawa University, Ottawa 
Kaunas, Dionysios A. (History), University of Kansas, 
Lawrence 
Nickel, Jame~ W. (Philosophy), Wichita State University, 
Wichita 
Younger Humanist Summer Stipends 
Friesen, Duane K. (Religion), Bethel College, North 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Newton $ 
Hetherington, Norriss S. (History), Kansas University, 
Lawrence $ 
Kidder, Rushworth M. (English), Wichita State University, 
Wichita $ 
Woelfel, James W~ (Philosophy/Religion), University 
of Kansas, Lawrence $ 
Junior College Summer Stipends 
Lambdin, William G. (Speech), Colby Community College, 
Colby $ 
Powers, Ramon S. (American History), Haskell Indian 
Junior College, Lawrence $ 
-more-
45,000 
14,696 
7,712 
1,288 
539,761 
10,000 
8,750 
11,193 
11,250 
11,250 
8,750 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
:I 
} 
I 
Education Programs 
I 
I Hesston College, Hesston 
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Gerald Licht!, Humanities Curriculum Planning Program $ 
Ottowa University, Ottowa 
Keith C. Shumway, Humanities Curriculum Development 
Program $ 
Research Programs 
University of Kansas, Lawrence 
J. Bunker Clark (History of Music) 
University of Kansas, Lawrence 
Donald R. McCoy (American History) 
Public Program 
Kansas Committee for the Humanities, Topeka 
$ 
$ 
30,000 
3 7 '600 
17,022 
28,852 
D. Arthur Zook, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
$ 170,000 
$ 367,917 
:ENTUCKY 
Senior Fellowshi~ 
Lowitt. Richard (American History), University of 
Kentucky, Lexington 
Younger Human~st Fellowships 
Folse, Henry J. (Philosophy), University of Kentucky, 
Lexington 
Herbert, Jr., T. walter (English), University of 
Kentuckv. Lexin~ton 
Meckler. Jerome T. (English), University of Kentucky, 
Le.xington 
!punger Humanist Summer Stipends 
Bolin, John S. (Fn~lish). Berea College, Berea 
Dendle, Brian J. (Spanish/Italian), University of 
Kentucky, Lexington 
DiTeresa, Neil G. (Art) Berea College, Berea 
Heizer, Ruth B. (Philosophy), Georgetown College, 
Georgetown 
Keller, Howar.d H. (Fomance and Slavic Languages), 
Murray State University, Murray 
Junior Co 11 e gU_e_l_l ow sh!.£· 
Tucker. Ernest~. (Oral History), Ashland Community 
College, Ashland 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
_....._ ...... ,_ .. , _____ _ 
16,157 
11,250 
11,250 
10,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
. 
I 
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I 
Education Piograms 
I 
Alice Lloyd College, Pippa Passes 
Willi~m Weinberg, Humanities Curriculum Development 
Program 
Alice Lloyd College, Pippa Passes 
William Weinberg, Appalachian Oral History Project 
Alice Lloyd College, Pippa Passes, and Lees Junior 
College, Jackson 
Charles Hayes and Marc Landy, Oral History of 
Appalachia Program 
Appalachian Film Workshop, Inc., Whitesburg 
J. Benjamin Zickafoose, Appalachian Educational 
Media Project 
Lees Junior College, Jackson 
Hiroshi Okano, Humanities Curriculum Development 
Program 
Research Program 
University of Kentucky, Lexington 
Humbert S. Nelli (American History) 
Public Program 
Kentucky Humanities Council, Louisville 
Earl A. Alluisi, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
LOUISIANA 
\ Younger Humanist Fellowships 
Hadley, Charles D. (Political Science), Louisiana State 
University, New Orleans 
L~veland, Anne C. (History), Lousiana State University, 
Baton Rouge 
Rowell, Charles H. (English), Southern University, 
Ba ton Rouge 
Simmons, Joseph L. (English), Tulane University, 
New Orleans 
Younger Humanist Summer Stipends 
Cameron, Jr., John B. (History), University of Southern 
Louisiana,.Lafayette 
Lewis, Paul H. (Political Science), Tulane University, 
New Orleans 
Education Program 
Southern University, Baton Rouge 
Alvin Batiste, Multi-Ethnic Music Curriculum 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
42,225 
35,000 
2,000 
65,000 
50,669 
25,000 
$ 170,000 
$ 459,801 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
8,750 
11,250 
11,250 
10,735 
2,000 
2,000 
18,0f)O 
I 
I 
~earch Pr:ograms 
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Louisian~ State University, Baton Rouge 
Donald R. Stanford (Literature) 
Tulane University, New Orleans 
John L. Fischer (Literature) 
Public Program 
Louisiana Committee for the Humanities, Baton Rouge 
Cecil Taylor and E.C. Harrison, Operational Grant 
for a State-Wide Public Program in the Humanities 
Youthgrants in the Humanities 
,Unaffiliated, Basile 
Ronald E. Stanford, Cajun Music Research Project 
MAINE TOTAL: 
Education Program 
TRIBE, Inc., Princeton 
Darryl Nicholas, Teaching and Research in 
Bi-Cultural Education 
Public Programs 
Maine State Commission on the Arts and Humanities, 
Augusta 
James L. Hazen, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities, 1973 
Maine State Com~ission on the Arts and Humanities, 
Augusta 
Doris Isaacson, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
MARYLAND 
Senior Fello~ship 
Oliver, James (Classical Archaeology), Johns Hopkins 
Universitf, Baltimore 
Younge~ Humanist Fellowships 
Carter, Dan T. (History), University of Maryland, 
College Park 
Faries, Molly A. (Art), Goucher College, Towson 
Farquhar, James D. (Art), University of Maryland, 
College Park 
Sieber, Henry C. (Romance Languages), Johns Hopkins 
University, Baltimore 
-more..-
$ 2,550 
$ 12,502 
$ 12,470 
$ 5,513 
$ 97,020 
$ 10,100 
$ 9,922 
$ 160,000 
s 180,022 
s 
s 
s 
$ 
$ 
18,000 
8,750 
11,250 
11,250 
8,750 
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Y-0unger Humanist Summer Stipends 
Ducharme, Robert E. (Cinema), Mount St. Mary's College, 
Emmitsburg $ 
Rochester, Stuart I. (American History), Loyola College, 
Baltimore $ 
Wexler, Vict~r G. (History), University of Maryland, 
Baltimore 
Junior College Fellowships 
Citro, Joseph F. (American History), Prince George's 
Community College, Largo . 
Hunter, Julie V. (American Literature), Bard Library, 
Community College of Baltimore, Baltimore 
Silsby, Margaret L. (History), Montgomery College, 
Rockville 
Junior College Summer Stipend 
McCormley, Margaret C. (English), Essex Community 
College, Baltimore County 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Johns Hopkins University, Baltimore 
/Faculty Advisor: David w. Cohen 
1 The individual recipients are: 
i W. Robert Higgins (American History), Murray 
/ State University, Murray, Kentucky 
! Daniel Littlefield (American History), University 
of Arkansas, Little Rock, Arkansas 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
t Education Programs 
:~ i 11 ~ 
~ 
i 
Johns Hopkins University. Baltimore 
i Jack Greene and Neville Dyson-Hudson, Humanities 
\ Curriculum Planning Program 
Towson State College, Baltimore 
'.Paul E. Wisdom, Center of Asian Arts 
University of Maryland, College Park 
'Don Denny, Summer Institute for High School Art 
History Teachers 
,Research Programs 
Academy of American Franciscan History, 
Finbar Kenneally (American Archives) 
Johns Hopkins University, Baltimore 
Theresa Carter and J.J. ucB. Roberts 
Joh~s Hopkins Vniversity, Baltimore 
Egon Verheyen (Architecture) 
Maryland Historical Society, Baltimore 
Edward C. Carter II (Editing) 
Maryland Historical Society, Baltimore 
Edward C. Carter II (Editing) 
-more-
Potomac 
(Archaeology) 
$ 
s 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
11,250 
11,250 
2,000 
24,000 
30,000 
49,245 
20,000 
15,004 
8,340 
12,319 
69,247 
25,200 
/ 
I 
I 
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St. Mary's City Commission, St. Mary's City 
Wilcomb Washburn and Cary Cars~n (History/Archaeology) 
University of Maryland, College Park 
Louis R. Harlan (Editing) 
University of Maryland, College Park 
Wilhelmina F. Jashemski (Archaeology) 
' 
. Universi~y of Maryland, College Park· 
Wilhelmina F. Jashemski (Archaeology) 
University of Maryland, College Park 
Dora Wiebenson (Architecture) 
Unaffiliated, Rockville 
L. Harold Dewolf (Criminal Justice) 
~ic Program 
University of Maryland, College Park 
Eleanor Green, Museum Interpretive Exhibition Program 
Off ice of Planning 
Leon R. Kass, Unaffiliated, Annapolis 
Concepts o~ Organism, Species and Health -- Ancient 
and Modern 
Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliated, Catonsville 
Robert Mu3ge, Filmic Portrait of Frostburg, Maryland 
TOTAL: 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
MASSACHUSETTS 
I 
I Senior Fellowships 
Engel, Monroe (English), Harvard University, Cambridge 
Freedberg, Sydney (History of Art), Harvard University, 
Cambridge · 
Levin, Harry (English Literature), Harvard University, 
Cambridge 
Lord, Albert (Comparative Literature), Harvard University, 
Cambridge 
Petropulos, John (History), Amherst College, Amherst 
Spacks, Patricia (English), Wellesley College, Wellesley 
Weitz, ~orris (Philosophy), Brandeis University, Waltham 
Welch, Holmes (History of Religion), Harvard University, 
Cambrid_g,e 
Younger Humanist Fellowships 
$ 
$ 
$ 
s 
$ 
$ 
$ 
$ 
Bleeth, Kenneth A. (English). Boston University, Boston $ 
Dennett, Daniel C. (Philosophy), Tufts University, Medford$ 
Frame, Douglas G. (Classical Languages), Wellesley College, 
Wellesley S 
Griffith, Robert W. (History), University of Massachusetts, 
Amherst S 
Hughes, Judith~- (History), Harvard University, Cambridge S 
-more-
8,00 
30,63 
74 
37,92 
16,55: 
4 '501 
29,99( 
36,58( 
1,34i 
519,376 
18,000 
14,004 
13,037 
18,000 
15,124 
10,500 
16,638 
18,000 
11,250 
8,750 
6,300 
8,750 
8,750 
11.;,. j 
~ 
J 
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/ Lenson, David R. (Comparative Literature), University 
of Massachusetts, Amherst $ 
Noland, Richard w. (English), University of Massachusetts, 
Amherst $ 
Rubin, Jay (East Asian Languages), Harvard University, 
Cambridge $ 
Sicha, Jeffr~y F. (Philosophy), Amherst College, Amherst $ 
Van Doren, Llewain S. (History), Boston College, 
Chestnut Hill $ 
Younger Humanist Summer Stipends 
Beales, Jr., Ross W. (History), College of the Holy 
Cross, Worcester 
Fyler, John M. (English), Tufts University,,Me~ford 
Hay, Margaret J. (History), Wellesley College, Wellesley 
Metraux, Guy P.R. (Fine Arts), Boston University, Boston 
Wechsler, Judith G. (Architecture), Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Harvard University, Cambridge 
\ New 
Faculty Advisors: Frank Freidel and Oscar Handlin 
The individual recipients are: 
Biliana C.S. Ambrecht (Political Science), Loyola 
University, Los Angeles, California 
Joseph P. Giovinco (American History), University 
~f r~lifnrni~, 8Prkeley, California 
Arnold M. Shankman (American History), Oxford 
College, Emory University, Oxford, Georgia 
Mark Solomon (American History), Simmons College, 
Boston, Massachusetts 
Christopher Wye (American History), Cleveland 
State University, Cleveland, Ohio 
England Conservatory of Music, Boston 
Faculty Advisor: Gunther Schuller 
The individual recipient is: 
Thomas J. Hennessey (American History/Music), 
Northwestern University, Evanston, Illinois 
:ummer Seminars for College Teachers 
Amherst College, Amherst 
Benjamin D~Mott, Studies in Contemporary American 
Literary Forms 
Boston University, Boston 
Helen Vendler, Problems in the Interpretation of 
Poetry 
University of Massachusetts Amherst 
Walker Gibson, Writing i~ the First College Years 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
NMM 
11,250 
9,746 
11,250 
11,250 
8,750 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
60,000 
12,000 
43,630 
42,238 
40,420 
AtZI MliSB bi& 
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/~ellowships in the Professions 
Harvard University, School of Law, Cambridge 
Roger Fisher, Planning Grant for Program of 
Fellowships for Lawyers 
Harvard University, School of Law, Cambridge 
Roger Fi~her, Program of Fellowships for Lawyers 
~cation Programs 
Association for Jewish Studies, Waltham 
Arnold J. Rand, Regional Conference Program in 
Jewish Studies 
Educational Development Center, Inc., Cambridge 
Peter B. Dow, Curriculum Development Program 
Pine Manor Junior College, Chestnut Hill · · 
Joan Pinck, Humanities Curriculum Program 
Tufts University, Medford 
Edmund A. Gullion, Humanities Curriculum Development 
Program for the Fletcher School of Law and Diplomacy 
University of Massachusetts, Amherst 
Paul Shailer Bosley, Philosophy Curriculum Center 
University of Massachusetts, Boston 
Ma~~ A. Ferguson, Program of Women's Studies 
Worcester Polytechnic Institute, Worcester 
Donald E. Johnson, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Boston University. Boston 
I Alice Binion (Literature) 
1
B o s ton Univ er s i t y , Bos ton 
Preston N. Williams (Interdisciplinary) 
Clark University, Worcester 
· Tamara K. Hareven (American Studies) 
Committee for a New England Bibliography, Inc., 
Johi D. Haskell, Jr. (American History) 
Harvard University, Cambridge 
Gordon R. Wiley (Linguistics) 
~arvard University, Cambridge 
George M.A. Hanfrnann (Archaeology) 
Harvard University, Cambridge 
Boston 
Seymour M. Lipset and Daniel Bell (Intellectual 
History) 
Harvard University, Cambridge 
Orlando Pat~erson (History) 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 
Gunter Nitschke (Japanese Studies) 
Old Sturbridge Village, Inc., Sturbridge 
· Richard M. Candee (Architecture) 
Old Sturbridge Village, Inc., Sturbridge 
Jane C. Nylander (American History) 
Smith College, Northampton 
Maurianne S. Adams (English History/Literature) 
Tufts University, Medford 
John C. Wells (Linguistics) 
-more-
(MASS.) 
$ 5,397 
$ 337,071 
$ 43,780 
$ 278,000 
$ 30,000 
$ 2,972 
$ 34,000 
$ 29,885 
$ 30,000 
$ 18,171 
$ 750 
$ 8,886 
$ 21,390 
$ 10,770 
s 60,992 
~ 100,000 
$ 36,183 
$ 26,795 
$ 15,000 
$ 19,890 
$ 1,440 
$ 2,000 
(MASS.) 
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Tufts University, Medford 
John c. Wells (Linguistics) $ 10,973 
University of Massachusetts, Amherst 
Lewis Hanke (American History) $ 62,871 
Wellesley College, Wellesley 
Walter E. Houghton (English Literature) $ 13,305 
Unaffiliated, Boston 
Henry K. Beecher (History of Medicine) $ 25,000 
Public Programs 
Boston University, Boston 
David D. Hall, Museum Fellowship Progr~m $ 21,600 
Children's Museum, Boston 
Jim Zien, Museum Interpretive Exhibition Program $ 4,955 
Merrimack Valley Textile Museum, North Andover 
Clarisse Poirier, Museum Interpretive Exhibition 
Program $ 8,340 
Old Sturbridge Village, Sturbridge 
Barnes Riznik, Museum Interpretive Exhibition 
Program $ 79,953 
WGBH Educatiorial Foundation, Boston 
Michael Rice, "War and Peace" $ 275,000 
WGBH Educational Foundation, Boston 
John H.B. Irving, Initial Phase of Production of 
Television Series, "Archaeology of the North 
Ame r i can Ind i an" $ 7 6 , 0 0 0 
WGBH Educational Found~tion, Ro~ton 
Michael S. Rice, Film Research Project $ 620 
Office of Planning 
Harvard University Medical School, Cambridge 
William J. Curran, Interfaculty Program in 
Medical Ethics $ 133,847 
Old Sturbridge Village, Sturbridge 
Barnes Riznik and Susan Stitt, Survey of Historical 
Agency Placement Opportunities and Training Needs $ 40,474 
Society for Industr~al Archeology, Williamstown 
· Ted Sande, Handbook for the Adaptive Use of 
Industrial and Engineering Historic Resources $ 12,950 
Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliated, Cambridge 
John W. Gillespie, Jr., Litera~y Pistory Research 
and Publication Project 
MICHIGAN TOTAL: 
Senior Fellowships 
Gindin, James (English), University of Michigan, Ann 
Arbor 
Higham, John (American History), University of 
Michigan, Ann Arbor 
-more-
$ 3,490 
·s2,310,3a1 
$ 16,738 
$ 18,000 
I 
/ 
Younger Humanist Fellowships 
I 
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Bonvillain, 1Nancy L. (Anthropology), Michigan State 
University, East Lansing 
Bufford, Samuel (Philosophy), Eastern Michigan 
University, Yµsilanti 
Faller, Lincoln B. (English), University of Michigan, 
Ann Arbor 
Harrow, Kenneth J. (Humanities), Michigan State 
University, East Lansing 
Knott, Jr., John R. (English), University of Michigan, 
Ann Arbor 
Rossiter, Frank R. (History), University of Michigan, 
Ann Arbor 
Younger Humanist Summer Stipends 
Benjamin, Martin (Philosophy), Michigan State University, 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
East Lansing $ 
Boyle, Joseph M. (Philosophy), Aquinas College, Grand 
Rapids $ 
Burnham, Frederi~ B. (History), Wayne State University, 
Detroit $ 
Holm, John A. (English), Detroit Institute of Technology, 
Detroit $ 
Pritchard, Michael S. (Philosophy), Western Michigan 
University, Kalamazoo $ 
Scavnicky, Gary E. (Romance and Germanic Languages), 
Wayue s~~t~ ~~i~c=~ity, DP~rnit $ 
Smelser, Ronald M. (History), Alma College, Alma $ 
Junior CoJlege Fellowships 
Bates, Dorothy K. (Architecture), Genesee Community 
College, Flint 
Cooper, Edward C. (Political Science), Wayne County 
-Com~unity College, Detroit 
Junior College Summer Stipend 
Clark, Rogie (Music), Wayne County Community College, 
Detroit 
Fellowships in ~h~--~i:_ofessions 
University of Michigan, Ann Arbor 
$ 
$ 
$ 
11,250 
11,250 
11,250 
9,181 
10,000 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
8,750 
11,250 
2,000 
Ben Yabl-0n~y. Planning Grant for Program of 
Fellowships for Professional Journalists 
University of Michigan, Ann Arbor 
$ 951 
Ben Yablonky, Pro~ram of Fellowships for Professional 
Journalists 
-more-
$ 234,625 
~':~!~~.,,. :~Nfi??,;~4~ 
/ 
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Education Programs 
Albion College, Albion 
Albert A, Anderson, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Albion Col]ege, Albion 
Barbara B. Zikmund, Hurnaniti~s Curriculum Program 
Eastern Michigan University, Ypsilanti 
William F. Shuter, Humanities Curriculum Planning 
$ 19,465 
$ 179,176 
Program $ 30,000 
University of Michigan, Ann Arbor 
John C. Huntington, American Archive of South 
Asian Art $ 17,700 
University of Michigan, Ann Arbor 
William H. Ingram, Medieval and Renaissance Studies $ 9,705 
University of Michigan, Ann Arbor 
William H. Ingram, Medieval and Renaissance Collegium $ 179,974 
University of Michigan, Ann Arbor 
Edward E. Malefakis, Program in Comparative Studies 
in History $ 80,000 
University of Michigan, Ann Arbor 
Ernest Young, Asian Studies in Education $ 48,805 
Research Programs 
i /University of Detroit, Detroit 
i James T. Callow (Editing) 
/University of Michigan, Ann Arbor 
I Brian N. Morton (American History) 
!University of Michigan, Ann Arbor 
James Maharg (Intellectual History) 
University of Michigan, Ann Arbor 
Donald White (Archaeology) 
University of Michigan, Ann Arbor 
John W. Eadie (American History) 
University of Michigan, Ann Arbor 
Richard W. Bailey (Linguistics) 
,University of Michigan, Ann Arbor. 
· Harold Scholler (Medieval Studies)· 
Public Programs 
Committee for the Humanities in Michigan, Mount Pleasant 
William B. Boyd, Design Grant for a State-Wide 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Public Program in the Humanities $ 
Eastern Michigan University, Ypsilanti 
Walter G. Hoss, Southeastern Michigan Consortium $ 
University of Michigan, Ann Arbor 
Charles P. Sawyer, Museum Fellowship Program $ 
Wayne State University, Detroit 
Joseph Gutmann, Museum Fellowship Program $ 
-more-
25,000 
17,802 
5,345 
22,785 
7,095 
74,115 
5,147 
10,000 
84,991 
15,600 
15,000 
I 
' 
I 
I 
' 
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Youthgrants in the Humanities 
Detroit Historical Museum, Detroit 
Cynthia Rolling, Case Study of Ethnicity and Ethnic 
Change in a Detroit Neighborhoctl $ 563 
TOTAL: $1,218,763 
MINNESOTA 
Senior Fellowship 
Huyen, Johannes (History), Mankato State College, 
Mankato 
Younger Humanist Fellowships 
Coulson, William D.E. (Classics), University of 
Minnesota, Minneapolis 
Isaacman, Allen F. (History), University of Minnesota, 
Minneapolis 
Plummber, Thomas· G. (German), University of Minnesota, 
Minneapolis 
Younger Humanist Summe! Stipend 
Clark, Jr., Clifford E. {History), Carleton College, 
$ 
$ 
$ 
$ 
Northfield $ 
Junior College Fellowships 
Durand, Donald J. {Theater), North Hennepin State Junior 
College, Minneapolis $ 
Lichtenstein, Nancy G. (French), Normandale State 
Junior College, Bloomington $ 
Junior College Summer Stipends 
Cords, Nicholas J. (American History), Lakewood State 
Junior College, White Bear Lake 
Gerster, Patrick G. (American History), Lakewood State 
Junior College, White Bear Lake 
Krautkremer, Edward W. (American History), Rochester 
State Jµnior College, Rochester 
Summer Seminar for College Teachers r 
Vniversity of Minnesota, Minneapolis 
Tom B. Jones, The Ancient Near East, 1500-500 B.C. 
Fellowships in the Professions 
University of Minnesota, Minneapolis 
George S. Hage, Planning Grant for a Program of 
Fellowships for Professional Journalists 
• 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
11,250 
11,250 
11,250 
2,000 
10,854 
7,500 
2,000 
2,-000 
2,000 
32,R48 
2,475 
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Education Programs 
Afro-American Opportunities Association, Minneapolis 
Ernest Dyson, Regional Black Music Centers 
Minnesota Historical Society, St. Paul 
John J. Wood, Minnesota Historical Sources 
Regional Research Centers 
St. Olaf College, Northfield 
David Wee, Humanities Curriculum Planning Program 
University of Minnesota, Minneapolis 
Andrew Ahlgren, Chinese Studies for Secondary 
Schools 
Research Programs 
International Studies Association, Minneapolis 
Fred W. Riggs (Interdisciplinary) 
St. John's University, Collegeville 
Julian G. Plante (History) 
St. John's University, Collegeville 
Julian G. Plante (History) 
University of Minnesota, Minneapolis 
William A. McDonald (Archaeology) 
University of Minnesota, Minneapolis 
Rudolf Vecoli (Ethnic Studies) 
I 
Publlic Programs 
n~nnesoca numan1t1e8 Commi~~ion, ~L· F~~l 
i Russell W. Fridley, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities, 1973 
Minnesota Humanities Commission, St. Paul 
Russell W. Fridley, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities, 1974 
Minneapolis Society of Fine Arts, Minneapolis 
\ Earl R. Mandie, Museum Interpretive Exhibition 
\ Program 
University of Minnesota, Minneapolis 
1 Marion J. Nelson, Museum Fellowship Program 
Youthgrants in the Humanities 
University of Minnesota, Minneapolis 
Joy Kopp, Women in the Humanities -- A Multimedia 
Project 
Unaffiliated, Bloomington 
Robert Benedict, History of Bloomington, Minnesota 
Unaffiliated, St. Paul 
To~ Co~eland, Oral History ~roject 
MISSISSIPPI TOTAL: 
Younger Humanist FellowshiE 
Dittmer, John A. (History), Tougaloo College, Tougaloo 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
500 
93,260 
29,700 
2 7 ,,835 
$ 9,950 
$ 30,000 
$ 132,000 
$ 54,304 
$ 95,168 
$ 150,000 
$ 200,000 
$ 16,200 
$ 
$ 
$ 
6,396 
3,200 
1,470 
$ 992,410 
$ - 11,250 
/ 
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Public Program 
Mississippi Committee for the Humanities, University 
Porter L. Fortune, Jr., Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities $ 157,500 
·? 
TOTAL: $ 168,750 
MISSOURI 
Senior Fellowship 
Bronsen, David (Comparative Literature), Washington 
University, St. Louis 
Younger Humanist Fellowships 
Heldman, Marilyn E. (Art), No Academic Affiliation, 
Kirkwood 
Hendrickson, William L. (Romance Languages), Washington 
University, St. Louis 
Paulson, Stanley L. (Philosophy), Washington University, 
St. Louis 
Tierney, James E. (English), University of Missouri, 
St. Louis 
er Humanist Summer Sti ends 
Fields, Wayne D. (English), Washington University, 
St. Louis 
Garcia, Paul A. (German), No Academic Affiliation, 
Kansas City 
Stepsis, Robert P. (English), St. Louis University, 
St. Louis 
~unior College Summer Stipend 
II 
1 
Gerhard, Ralph E. (American History), Moberly Junior 
College, Moberly 
~ducation Programs 
Citizenship Education Clearing House, St. Louis 
Mildred E. Bastian, CECH History Participation Project 
St. Louis University, St. Louis 
David Bedan, Humanities Curriculu~ Planning Program 
University of Missouri, Kansas City 
Robert M. Farnsworth, Institute on African and 
Caribbean Writing in Rnglish 
Research Programs 
University of Missouri, Columbia 
William R. Biers (Archaeology) 
University of Missouri, Columbia 
Carl H. Chapman (Archaeology) 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
11,750 
11,250 
11,250 
11,250 
10,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 
23,928 
1,400 . 
15,204 
/ -39-
University bf Missouri, Columbia 
Carl HJ Chapman (Archaeology) 
I 
University of Missouri, Columbia 
Anna Marguerite Mccann (Archaeology) 
Washington University, St. Louis 
Ralph Pumphrey (Philosophy/Medicine) 
Washington University, St. Louis 
Isidore Silver (History of Music) 
Public Programs 
Missouri Humanities Committee, Kansas City 
Walter B. Wright, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Washington University, St. Louis 
Kevin Herbert, The Humanist and Contemporary 
Society 
Youthgrants in the Humanities 
St. Louis University, St. Louis 
Jane Ann Clark, High School Studies Education 
Project 
TOTAL: 
MONTANA 
Younger Humanist Summer Stipend 
Grieves, Forest L. (Political Science), University 
of Montana, Missoula 
Public Program. 
Montana Committee for the Humanities, Missoula 
Robert T. Pantzer, Operational Grant for a State-
·Wide. Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
NEBRASKA 
Younger Humanist Fellowship 
Gaughan, James A. (Philosophy), Chadron State College, 
$ 
$ 
$ 
$ 
6,155 
3.397 
10,000 
20,000 
$ 180,0)Q 
$ 31,916 
$ 2,979 
$ 389,559 
$ 2,000 
s 155,800 
$ 157,800 
Chadron $ 11,250 
Younger Humanist .Summer Stipends 
Boyle, Thomas E. (History), Midland Lutheran College, 
Fremont 
Evans, William J. (Art), Nebraska Wesleyan 
University, Lincoln 
-more-
$ 
$ 
2,000 
2,000 
~ 
'. ·.~-.::-_.\,'· 
/ 
.. ~ 
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Research Programs 
University of Nebraska, Lincoln 
Norman A. Geske (Literature) 
University of Nebraska, Lincoln 
Robeit Knoll (History of Art) 
Public Program 
Nebraska Committee for the Humanities, Lincoln 
Edward Janike, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
Youthgrants in the Humanities 
Dana College, Blair 
C.L. Diil, Archaeological Investigation of an 
Amahami Indian Village 
University of Nebraska, Lincoln 
Nancy A. Higgins, Orientation Handbook for Tutors 
of Nebraska Indian Children 
TOTAL: 
NEVADA 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
U~iversity 0f ~~v~d~. Reno 
Faculty Advisor: William Douglass 
The individual recipient is: 
Richard W. Etulain (History), Idaho State 
University, Pocatello, Idaho 
Education Program 
University of Nevada, Reno 
William T. Scott, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Public Programs 
Nevada Humanities Committee, Reno 
Laurance M. Hyde, Jr., Operational Grant for 
State-Wide Public Program in the Humanities, 
Nevada Humanities Committee, Reno 
Laurance M. Hyde, Jr., Operational Grant for 
State-Wide Public Program in the Humanities, 
University of Nevada, Las Vegas 
Sheilagh Brooks, Archaeology in Nevada 
Youthgrants in the Humanities 
Southern Nevada Museum, Henderson 
Diana Newman, Historical Research and Exhibit 
Project 
a 
1973 
a 
1974 
TOTAL: 
-more-
$ 15,726 
$ 14,125 
$ 170,000 
$ 6,000 
$ 1,733 
$ 222,834 
$ 12,000 
$ 30,000 
$ 19,197 
$ 160,000 
$ 29,960 
$ 2,912 
$ 254,069 
1 
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/ 
NEW HAMPSHIRE 
Younger Humanist Summer Stipends 
Crowson, Lydia L. (French/Italian), University of 
New Hampshire, Durham 
Hageman, Elizabeth H. (English), University of 
New Hampshire, Durham 
Junior College Fellowship 
$ 2,000 
$ 2,000 
Mil la r, William R. ( Ancient Lang-uages) , Co 1 by Junior 
College, New London $ 11,250 
Education Program 
St. Anselm's College, Manchester 
James O'Rourke, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Research Programs 
American Universities Field Staff, Hanover 
Louis Dupree (History/Folklore) 
Dartmouth College, Hanover 
Charles M. Wiltse (Editing) 
I Public Program 
New Hampshire Committee for the Humanities, Durham 
Elting Morison, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
NEW JERSEY 
Senior Fellowships 
Fussell, Jr., Paul (English), Rutgers University, 
New Brunswick 
Lange, Victor (German/Comparative Literature), 
Princeton University, Princeton 
Li~, James (History), Princeton University, 
Princeton 
Lockwood, Lewis (Music), Princeton University, 
Princeton 
Mark, Robert (History of Architecture), Princeton 
University, Princeton 
Ramsey, Paul (Religion), Princeton University, 
Princeton 
Younger Humanist Fellowships 
Corngol<l, Stanley A. (German), Princeton Cniversity, 
30,000 
$ 10,007 
$ 50,061 
$ 14,947 
$ 120,265 
$ .18,000 
$ 10,500 
$ 10,500 
$ 13,778 
$ 17,122 
s 13,000 
Princeton $ 11,250 
-more-
-42-
Gager, Jdhn G. (Religion), Princeton University, 
I Princeton 
Knox, J~, John (Philosophy), Drew University, Madison 
Monroe, Gerald M. (Art), Glassboro State College, 
Glassboro 
Ringrose, David R. (History), Rutgers University, New 
Brunswick 
Roche, Jr., Thomas P. (English), Princeton University, 
Princeton 
Younger Humanist Summer Stipends 
Corcoran, Paul E. (Political Science), Rider Colleg~ 
Trenton 
Petty, Jr., George R. (English), Montclair State College, 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Upper Montclair $ 
Starr, S. Frederick (History), Princeton University, 
Princeton $ 
Junior College FellowshiE 
Stern, Evelyn A. (Art), Mercer County Community College, 
Trenton $ 
Summer Seminars for College Teachers 
Princeton University, Princeton 
Wesley Craven, The Kevolution as Pivotal Development 
In American History $ 
Princeton University, Princeton 
John V. Fleming, Medieval Literature and Art $ 
Education Program 
Upsala College, East Orange 
F.dward Lawson, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Research Programs 
Institute for Advanced Study, Princeton 
Kenneth M. Setton (Interdisciplinary) 
Princeton University, Princeton 
John F. Coverdale (History) 
Princeton University, Princeton 
Robert L. Tignor (Egyptian P-istory) 
Princeton University, Princeton 
M~lvin M. Tumin (Psychology) 
Princeton tniversity, Princeton 
Nancy J. Weiss (History) 
Rutgers Universitv, New ~runswick 
Christoph W. Clairmont (Mythology) 
Unaffiliated, Princeton 
"I Do!1 M. Wolfe (Literature) l -more- ' . 
' ~! i*EJ'$ilfiji~-i;<5~~ , • "}lii@Jii@!frff~F~~W"~l!~ttmffliW!!'!1~.::S'44P ;_, HflfM W41Jl!!4& wzwuw~':tlm'l'-<w•..----
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
8,750 
8,625 
11,250 
8,904 
8,557 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
39,102 
37,202 
17,182 
380,000 
16,918 
12,556 
15,180 
5,697 
47,283 
14,296 
I 
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Public Programs 
Cinema Liberte, Inc., Yardville 
Frederick w. Chandler, Historical Film Production $ 9,625 
New Jersey Committee for the Humanities, New Brunswick 
Hamilton Stillwell, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities $ 180,000 
Office of Planning 
Princeton University, Princeton 
Dennis F. Thompson, Reading List on Democratic 
Theory 
Unaffiliated, Kendall Park 
Mereld D. Keys, Exploratory Study of Humanities 
Film Programs in Public Education 
Youthgrants in the Humanities 
Seton Hall University, South Orange 
Diane Guerino and Barbara Stabert, Humanistic Study 
$ 960 
$ 1,468 
of Comparative Religion and Secondary Education $ 2,087 
Unaffiliated, Milford 
Judith B. Stewart, Pilot Film in Chinese 
Language Instruction $ 1,804 
NEW MEXICO TOTAL: 
Younger Humanist FellowshiE 
Dupree, John David (Journalism/Mass Communication), 
New Mexico State University, Las Cruces 
Education Programs 
St~ John's Colle~e, Santa Fe 
Robert Neidorf, Development of Graduate Education 
for Secondary Inner City School Teachers, 1973 
St. John's College, Santa Fe 
Robert Neidorf, Development of Graduate Education 
for Secondary Inner City School Teachers, 1974 
St. John's College, Santa Fe 
Robert Neidorf, Humanities Curriculum Development 
Program 
University of New Mexico, Albuquerque 
J.J. Brody,_Museological Education 
Research Programs 
Eastern New Mexico University, Portales 
Cynthia Irwin-Williams (American History/ 
Anthropology) 
St. John's College, Santa Fe 
Richard B. Stark (History of Music) 
-more-
$ 938,846 
$ 11,250 
$ 16,480 
$ 71,560 
$ 388,150 
$ 26,437 
$ 83,320 
$ 12,000 
i .. ' 
I 
I 
I Public Programs 
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New Mc~ico Humanities Council, Las Cruces 
Thomas M. Gale, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
New Mexico Humanities Council, Las Cruces 
Thomas M. Gale, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
NEW YORK 
Ii 
I 
\\. 
•\ :"t.'L---~---
Senior Fellowships 
Allentuck, Marcia (Art/English), City University of 
New York, New York 
Anderson, Quentin (American Literature), Columbia 
University, New York 
Andrews, William (Political Science), State University 
College, Brockport 
Berman, Marshall (Political Theory/Cultural History), 
City University of New York, New York 
Cuddihy, John (Sociology), Vassar College, Poughkeepsie 
Deeter, Moshe (Political Science/History), Jewish 
Minorities Research Center, New York 
Dubofsky, MPlvyn (AmP?f~?~ ~i~t0r~). Stete University 
of New York, Binghamton 
Gibson, William (American History), New York 
University, New York 
Gillespie, Gerald (Comparative Literature), State 
Univeisity of New York, Binghamton 
Ginsburgs, George (Law/Political Science), New School 
for Social Research, New York 
Gwaltney, John (American Anthropology), Syracuse 
University, Syracuse 
Hollander, John (English), Hunter College, CUNY, 
New York 
Messing, Gordon (Linguistics), Cornell University, 
Ithaca 
O'Connor, Stanley (History of Art), Cornell University, 
Ithaca 
Prosch, Harry (Philosophy), Skidmore College, 
Saratoga Springs 
Reps, John (American History/Urban Studies), Cornell 
University, Ithaca 
Sanders, Ernest (Music), Columbia University, New York 
Stambaugh, Joan (Philosophy), Hunter College, CUNY, 
New York 
van den Haag, Ernest (Interdisciplinary), New York 
University, New York 
Wolf, Eric (Anthropology), Herbert H. Lehman College, 
CUNY, Bronx 
Zartman, I. William (Political Science), New York 
University, New York 
-more-
$ 14,748 
$ 170,000 
$ 793,945 
$ 18,00( 
$ 12,250 
$ 18,000 
$ 18,000 
$ 18,000 
$ 18,000 
$ 18,000 
$ 8,947 
$ 18,000 
$ 10,500 
$ 18,000 
$ 16,100 
$ 9,550 
$ 13,500 
$ 10,500 
$ 13,772 
$ 18,000 
$ .18,000 
$ 18,000 
$ 18,0JO 
$ 18,000 
-45- (N.Y.) 
!_ounger Humanist Fellowships 
Bernstein, David J. (History), Sarah Lawrence College, 
Bronxville $ 
Bourdillon, Philip (Philosophy), Hamilton College, 
Clinton $ 
Dauben, Joseph Warren (History), Herbert H. Lehman 
College, CUNY, New York $ 
Ebin, Lois A. (English), Barnard College, New York $ 
Florence, Ronald (History), SUNY, College at Purchase, 
Purchase $ 
Folkenflik, Robert (English), University of Rochester, 
Rochester S 
Gettleman, Marvin E. (History), Polytechnic Institute 
of Brooklyn, Brooklyn $ 
Hanley, Katherine Rose (Philosophy), Le Mayne College, 
Syracuse $ 
Hart, Thomas E. (Germanic Languages), Syracuse 
University, Syracuse $ 
Horowitz, Daniel (American Studies), Skidmore College, 
Saratoga Springs $ 
Howard, Richard C. ·(Philosophy), SUNY, College at 
Stony Brook, Stony Brook $ 
Knox, Alison D. (Philosophy), Columbia Universiti, 
New York $ 
Kopelman, Loretta M. (Bio-Ethics), University of 
Rochester, Rochester $ 
K!!rri~k. M~:!re J_ (E~glish), R~rn:n·n <::olleEe, New York $ 
Laughlin, Jr., Charles D. (Sociology/Anthropology), 
SUNY, College at Oswego,. Oswego $ 
Morton, Donald E. (English), Syracuse University, 
Syracuse $ 
Nassar, Eugene Paul (English), Utica College of Syracuse 
University, Utica $ 
Oliver, George B. (Philosophy), Hobart and William Smith 
Colleges, Geneva $ 
Parker, A. Reeve (English), Cornell University, Ithaca $ 
Rabinovitz, Rubin "(English), Columbia University, 
New York $ 
Seltzer, Robert M. (History), Hunter College, CUNY, 
New York $ 
Shinder, Joel (History), SUNY, College at Fredonia, 
Fredonia 
Silverman, Sydel F. (Anthropology), Oueens College, 
Flushing 
Stanley, Manfred (Sociology), Syracuse University, 
Syracuse 
Watts, Jr., James F. (History), City College of New 
New York 
Woloch, Nancy S. (American History), No Academic 
$ 
CUNY, 
$ 
$ 
York, 
$ 
Affiliation, New York $ 
Wright, John H. (Foreign.and Comparative Literature), 
University of Rochester, Rochester $ 
Wu, Pei-yi (Classical and Oriental Languages), Oueens 
College, CUNY, Flushing $ 
-more-
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
10,000 
11,250 
11,250 
11,250 
8,750 
10,000 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
10,025 
8,750 
7,708 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
10,434 
11,250 
10,415 
11,250 
11,250 
8,750 
;~ 
~·;_,!\-. .... __ _ 
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Zirin, Ronald A. (Classics), SUNY, College at Buffalo, 
Buffalo 
Zweig, Paul L. (Comparative Literature), Queens College, 
$ 
CUNY, Flushing $ 
Younger Humanist Summer Stipends 
Atlas, Allan W. (Music), Brooklyn College, CUNY, 
Brooklyn $ 
Blum, Carol K. (French/Italian), SUNY, Stony Brook $ 
Chevigny, Bell G. (Literature), SUNY, Purchase $ 
Childs, William A.P. (Art History/Archaeology), Columbia 
University, New York $ 
Farnsworth, Beatrice B. (History), Wells College, Aurora $ 
Hull, Richard T. (Philosophy), SUNY, Buffalo $ 
Kates, Carol A. (Philosophy), Ithaca College, Ithaca $ 
Lee, Patricia Ann (History), Skidmore College, Saratoga 
Springs $ 
Leighninger, Jr., Robert D. (Sociology), SUNY, Oswego $ 
Long, Joe B. (Asian Studies), Cornell University, Ithaca $ 
Loomis, Julia w. (Classical and Oriental Languages), 
Queens C6llege, CUNY, Flushing $ 
Neaman, Judith S. (English), Hofstra University, 
Hempstead $ 
O'Neill, John H. (English), Hamilton College, Clinton $ 
Pomeroy, Sarah B. (Classics), Hunter College, New York $ 
Rodriguez-Luis, Julie (Romance Languages), SUNY, 
Bin~haroton $ 
Ryan, Mary P. (History), SUNY, Binghamton $ 
Sachs, Joel A. (Music), Columbia University, New York $ 
Schain, Martin (Political Science), New York University, 
New York $ 
van Inwagen, Peter J. (Philosophy), Syracuse University, 
Syracuse $ 
Junior College Fellowships 
Basile, Jane V. (History), Nassau Community College, 
Garden City 
Bindler, Norman (American History), Bronx Community 
College, Bronx 
Devendittis, Paul J. 
Garden City 
(History), Nassau Community College, 
Galassi, Frank S. (Theater), Borough of Manhattan 
Community College, New York 
Hall, N. John (English Literature), Bronx Community 
College, CUNY, Bronx. 
Jenkins, ~iriam B. (Communications), Corning Community 
College, Corning 
Muller, Gilbert H. (Language), L<Guardia 
College Lon~ Island City 
Community 
Sleeper, C. Freenan (Ethics), LaGuardia Community 
College. Long Island City 
Special Fellowships 
Bieber, Margarete (Classical Archaeology), Columbia 
University (retired), ~ev York 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
10,57 
11,2.5 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,uu 
2,00 
2,00 
2,00 
11, 251 
11, 254 
11, 25l 
11, 25! 
8, 7 54 
11'251 
11 '2 5~ 
11 '2 5~ 
5 '00( 
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Wiesel, Elie (History), No Academic Affiliation, 
New York 
(N.Y.) 
$ 
Junior College Summer Stipends 
D'Agostino, Rose C. (Classical Archaeology/History), 
Orange County Community College, Middletown $ 
Caroli, Betty B. (American History), Kingsborough 
Community College, Brooklyn $ 
Guignard, Michael J. (American History), Cazenovia 
College, Cazenovia $ 
Harth, Dorothy E. (Spanish), Onondaga Community College, 
' Syracuse $ 
Millili, Anthony T. (Theater), Manhattan Community 
College, New York $ 
O'Reilly, Donald F. (Classical History), Rockland 
Community College, Suffern $ 
Pelletier, Gaston (English), SUNY, Delhi $ 
Schwartz, Joel S. (History of Science), Staten Island 
Community College, Staten Island $ 
Sloane, Patricia H. (Art), New York City Community 
College, Bronx $ 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Fordham University, Bronx 
F~=~lty Ad~ie~~= J~~e~h P Fit~re~rirk 
The individual recipient is: 
John A. Muller (History), Manhattan College, 
Bronx- New York 
Education Programs 
Brooklyn College, CUNY, Brooklyn 
Ethyle R. Wolfe, Planning Commission for the 
s 
Humanities Institute $ 
City College, CUNY, New York 
Madeleine Cosman, Institute for Medieval and 
Renaissance Studies $ 
City College, CUNY, and the Research Foundation, CUNY, 
New York 
Marianne Cowen, Course in Literary Study 
Center for War}Peace Studies, New York 
H. Thomas Collins. Chinese Studies Program 
College Center of the Finger Lakes, Corning 
Donald T. Gerace, Environm~ntal Studies Program 
Columbia University, New York 
Alan Lomax and -~onrad Arensberg, Music gtudies 
Program 
Institute on Man and Science, Rensselaerville 
Samuel B. Seigle, Greek Studies Program 
Ithaca ~ollep~, Ithac~ 
Jo~n E. Kesbis~o~lou, Fd11cational rilm Project 
John "a" Whitney Foundation, New York 
Bernard S. Miller, Summer Institute in the 
Fumanities 
$ 
$ 
$ 
$ 
~ 
$ 
$ 
10,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
12,000 
29,972 
29,973 
44,271 
29,700 
8,000 
47,679 
9,~30 
34,353 
86,500 
-48-
·, 
I 
New York University, New York 
Phyllis Pray Bober, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Research Foundation, SUNY, Albany 
Florence Howe, Humanities Curriculu~ Planning 
Program 
Research Foundation, SUNY, Albany 
Ward Morehouse, Asian Studies Program 
Rockland Community College, Suffern 
Libby Bay, Humanities Curriculum Planning Program 
Skidmore College, Saratoga Springs 
David W. Marcell, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Staten Island Institute of Arts and· Sciences, Staten 
Island 
Gail K. Schneider, Social History Project 
Syracuse University, Syracuse 
Gerd K. Schneider, Nietzsche Symposium 
University of Rochester, Rochester 
Dean A. Miller, Seminar in Cross-Disciplinary 
Studies 
University of Rochester, Rochester 
Harry D. Harootunian, National Seminar on Japanese 
Intellectual History 
University of Rochester, Rochester 
Gerald E. Williams, Iroquois Language Project 
YIVO Institute tor. Jew1sn Kesearch, New York 
Nathan Reich and Marvin Herzog, Development of the 
Max Weinreich Center for Advanced Jewish Studies 
Research Programs 
American Jewish Committee, New York 
Louis Cowan (Oral History) 
·Brooklyn College, CUNY, Brooklyn 
H. Wiley Hitchcock (History of Music) 
Baruch College, CUNY, New York 
Daniel J. Murphy (English Literature) 
Center for Policy Research, Inc., New York 
Herbert J. Gans (Communications) 
City College, CUNY, New York 
Nathan Susskind (Linguistics) 
City College, CUNY, New York 
Nathan Susskind (Linguistics) 
CUNY, New York 
Robert A. East (American History) 
Columbia University, New York 
W. Phillips Davison (Communication) 
Columbia University, New York 
Tibor Palasi-Kun (History) 
Columbia University, New York 
Marvin Herzog (History) 
Columbia University, New York 
Fichard B. ~orris (American Pistory) 
Committee for Archives and Research Libraries. in 
Jewish Studies, New York 
. Harry Barron and Abraham Atik (Jewish Studies) 
$ 1, ooo 
$ 29,926 
$ 60,000 
$ 19,954 
$ 30,000 
$ 9,550 
$ 8, 143 
$ 7,000 
$ 51, 5 94 
$ 49,952 
$ 192,945 
I -49-
( 
Fordham Univ~rsity, Bronx 
Irma B. J~ffe (American History) 
Graduate School, CUNY, New York 
E. James Ferguson (American History) 
Museum of Primitive Art, New York 
Dolores M. Knorr (History of Art) 
(N.Y.) 
New York Public Library and the Schomburg Collection 
of Black History, Literature and Art, Inc., New York 
Stanton Biddle (Bibliography) 
New York Public Library, New York 
John M. Cory (Interdisciplinary) 
,New York University, New York 
Anna Balakian (Literature) 
New York University, New York 
Anna Balakian (Literature) 
New York University, New York 
Robert J. Clements (Languages) 
New York University, New York 
Ray C. Dougherty (Language) 
New York University, New York 
Fritz Machlup (Interdisciplinary) 
New York University, New York 
Craig Hugh Smyth (History of Art) 
New York University,. New York 
Edward S. Perry (History of Cinema) 
Research Foundation, SUNY, Albany 
Robert M. Carmack (Anthropology) 
Research Foundation, SUNv, Albany 
John J. Peradotto (Literature) 
Research Foundation, SUNY, Albany 
Peter Shaw (American Eictory) 
Research Foundation, SUNY, Albany 
Irving L. 7.upnick (Bibliography) 
Saint Bonavinture University. Saint Bonaventure 
Ladislao Gedeon Gal (Philosophy/Literature) 
State University of New York, Buf.falo 
Edmond Strainchamps (History/Literature) 
YIVO Institute for Jewish Research, New York 
Lucjan Dobroszycki {Furonean Historv) 
YIVO Institut~ f0r .Jewish Research, New York 
Barbara Kirschenblatt-Gimblett (Music} 
YIVO Institute for Jewish Research, ~ew York 
Ezekiel Lifschutz and Zosa Szajkowski (~icrof ilm) 
Unaffiliated, Ithaca 
Victor M. Cassidy (Biography) 
Unaffiliated, Ithaca 
William C. Hu (Bibliography) 
Public Programs 
American Crafts r.ouncil, New York 
Thomas R. Davenport, Shaker Film Project 
Brooklyn Museum, Brooklyn 
Joyce A. Andrews, Interpretive Museum Exhibition 
Project 
Center for Understanding Media, New York 
Robert Geller, Literature and Fil~ ?reject 
-more-
·----·-··--·-------------
$ 19,141 
$ 61,063 
$ 2,000 
$ 113,743 
$2,250,075 
$ 25,588 
$ 3,041 
$ 10,834 
$ 12,150 
$ 50,216 
$ 22,000 
$ 12,670 
$ 4,299 
. 3,132 ~ 
$ 20,461 
s 15,725 
$ 30,000 
$ 9,579 
·S 15,670 
$ 27,018 
$ 40,580 
$ 7,300 
$ 38,172 
$ 
$ 20,000 
$ 92,286 
/ 
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Foreign Policy Association, New York 
Samuel P. Hayes,Study and Discussion of Foreign 
Policy 
Graduate School and University Center, CUNY, New York 
Mereld Keys and Mary Jane Kingkade, Research in 
Publlc Programming . 
Graduate School and University Center, CUNY, New York 
Mereld Keys, National Project Center for Film and 
the Humanities 
Hyde Collection, Glens Falls 
James K. Kettlewell, Museum Interpretive Exhibition 
Program 
State University of New York, Oneonta 
Peter Welsh, ~useum Fellowship Program· 
Whitney Museum of American Art, New York 
David Rupert, Museum Internship Program 
WMHT/TV, Schenectady 
Jack Olfield, Television Film Project 
Office of Planning 
Aspen Institute for Fumanistic Studies, New York 
Charles J. Merdinger, National Executive Humanities 
Forum 
Aspen Institute for Humanistic Studies, New York 
Douglass Cater, Workshop on Uses of the Cable 
College Entrance Examination Board, New York 
Jose A. Ioro, ?uhlic Libraries Project 
Hudson Institute, Croton-on-Hudson 
Herman Kahn, Bicentennial Planning Project 
New School for Social Research, New York 
Hans Jonas, Technology and the New Tasks of Ethics 
{outhgrants in the Humanities 
Ith,ac:a City School District, Ithaca 
Carol Kammen, Community Studies Curriculum 
Development 
Jefferson County Historical Society, Watertown 
Michael K. Brown, Historical Study of the Black 
River Canal 
Newburgh Free Library, Newburgh 
Mark c. Carnes, Social History of Newburgh, 1880-1960 
University of Rochestert Rochester 
Thomas•A. Hale, Study of the Works of Aime Cesaire 
YIVO Institute for Jewish Research, New York 
David M. Bunis, Bibliographical Catalog 
Unaffiliated, New York 
David K. Kermani and Eden Naby, Analysis and 
Translation of Contemporary Iranian Drama 
Unaffiliated, Delmar 
Christopher Lornell, Field Study into the Afro-
American Folk Music of Georgia and the Carolinas 
Unaffiliated, New York 
David Rudner, Classical and Contemporary Dance 
-more- TOTAL: 
$ 53,22€ 
$ 46,52: 
$ 179,421 
$ 6, 00( 
$ 16,20( 
$ 7 '7 5( 
$ 15,00C 
$ 114,36E 
$ 77,00C 
.. 150,DV~ ~ 
$ 9,044 
$ 15,587 
$ 6,364 
$ 225 
$ 5,038 
s 526 
$ 37373 
$ 3,465 
$ 2,820 
$ 4,273 
$ 5,568,863 
I 
NORTH CAROLINA 
I 
Senior Fellow~hip 
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Turner, Henry Arlin (American Literature), Duke 
University, Durham 
Younger Humanist Fellowships 
Kuspit, Donald Burton (Art), University of North 
Carolina, Chapel Hill 
Ryan, Eugene E. (Philosophy), East Carolina 
University, Greenville 
Sharpe, III, John L. (Art History), Curator of Rare 
Books, Duke University, Durham 
Spragens, Jr., Thomas A. (Political Science), Duke 
University, Durham 
West, III, William C. (Classics), University of North 
Carolina, Chapel Hill 
Younger Humanist Summer Stipends 
Allison, Nelson B. (Drama), Bennett College, Greensboro 
Banker, James R. (History), North Carolina State 
University, Raleigh 
Benson, Brian J. (English), A & T State University, 
Greensboro 
Bergquist, Charles w. (History), Duke University, 
!h! !'ha!'! 
Bond, Margaret N. (Sociology/Anthropology), East 
_ Carolina University, Greenville 
Booth, Jr., Ronald E. (Creative Arts), University of 
North Carolina, Charlotte 
Cell, John W. (History), Duke University, Durham 
Bester, Marvin T. (English), North Carolina State 
University, Raleigh 
Jones, F. Whitney (English), St. Andrews Presbyterian 
College, Laurinburg 
McGowan, James K. (Philosophy), University of North 
Carolina, Wilmington 
Meigs, Joseph A. (English), Western Carolina University, 
Cullowhee 
Stewart, Joan H. (Comparative Literature), No Academic 
Affiliation, Durham 
Junior Col~ege Fellowship 
Pelt, Michael R. (History of Religion), Mount Olive 
College, Mount Olive 
Junior College Summer Stipend 
Hils, Jr., Ralph J. (Writing), Southeastern Community 
College, Whiteville 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
17,233 
11,250 
11,250 
11,250 
8,750 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2)000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
2,000 
.1 
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Summer Seminar for College Te~chers 
I 
Duke University, Durham 
Warr~n Lerner, History of Socialism 
Education Programs 
$ 
Davidson College, Davidson 
Samuel R. Spencer, Library Development Program $ 
Davidson College, Davidson 
Frederick H. Gaige, Summer Institute for. Secondary 
Schoo 1 Te~ che rs $' 
Duke University, Durham 
Gerald W. Hartwig, African Studies Program for 
Secondary Schools $ 
Duke University, Durham 
Dale B.J. Randall and John M. Headley, Southeastern 
Institute of Medieval and Renaissance Studies $ 
University of North Carolina, Chapel Hill 
J. Nern Stokes, Institute for Undergraduate 
Curricular Reform $ 
Research Programs 
Duke University, Durham 
Ronald R. Butters (Linguistics) 
East Carolina University, Greenville 
R 0 t- e !" t G 0 ~·' <:> !" ( Ac:: i ~ n ~ t 11 rl i P. s ) 
Moravian Music Foundation, Winston-Salem 
Karl Kro~ger (Music Cataloguing) 
Moravian Music Foundntior., Winston-Salem 
Karl Y.roeger (Music Cataloguing) 
North Carolina Museum of Art, Raleigh 
Benjamin F. Williams (Art History) 
University of North Carolina, Chapel Hill 
. George Kennedy (Bibliography) ~ 
University of North Carolina, Greensboro 
Karl A. Schleunes (German Studies) 
Unaffiliated, Kitty Hawk 
Helen Hill Miller (Biography) 
Unaffiliated, Charlotte 
Dwayn~ E. Walls (American History) 
Public Programs 
North Carolina Committee for Continuing Education 
in the Huma~ities, Chapel Hill 
George E. Bair, Operational Grant for a State-Wide 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
38,657 
50,000 
34,312 
30,000 
55,813 
83,220 
24,756 
5,495 
154,675 
6,420 
23,400 
14,932 
11,297 
8,837 
1,382 
Public Program in the Hul'lanitics, 1973 · $ 2,098 
North Carolina Committee for Continuing Education 
in the Humanities, Chapel Hill 
George E. Bair, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities, 1974 
University of North Carolina, Chapel Hill 
Peter G. Filene, Adult Education Program 
-more-
TOTAL: 
$ 275,000 
·s 30. ooo 
$ 958,527 
J 
NORTH DAKOTA .. 
I 
Younger HumaniJt Summer Stipend 
Lockney, Tho~as M. (Law), University of North Dakota, 
Grand Forks 
Education Programs 
Jamestown College, Jamestown 
Roy J. Stuckey, Library Development Program 
Lake Region Junior College, Devils Lake 
William Light, Lake Region Humanities Project 
United Tribes of North Dakota Development Corporation, 
Bismark 
Carl Whitman, Jr., American Indian Curricula for 
Secondary Schools 
Research Program 
University of North Dakota, Grand Forks 
Demetrius J. Georgacas (Linguistics) 
Public Programs 
OHIO 
North Dakota Committee on the Humanities, Grand Forks 
D.J. Tweten, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
Norti1 uakuta Cvilllliittc~ fc!' t!!'O' 'J.lnTTH'lnities and Public 
Issues, Grand Forks 
D.J. Tweten, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
TOTAL: 
Senio~ Fellowships 
Bremer, Robert (American History), Ohio State 
University, Columbus 
Dillon, Merton (American History), Ohio State 
University, Columbus 
Johnson, Ellen (Art), Oberlin College, Oberlin 
Younger Humanist Fellowships 
August, Eugene R. (Fnglish), University of Dayton, 
Dayton 
Benedict, Michael L. (History), Ohio State University, 
Columbus 
Lairet, Dolores P. (Modern Languages), Cleveland 
State University, Cleveland 
Lincicome, David V.C. (Philosophy), Ohio University, 
ft.thens 
Miller, Floyd J. (History), Hiram College, Hiram 
-more-
$ 2,000 
$ 50,000 
$ 40,639 
$ 130,500 
$ 29,625 
$ 15,000 
$ 170,000 
$ 437,764 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
18,000 
18,000 
7,600 
11,250 
11,250 
11,250 
11,250 
.·•, ;; 
I ..
I 
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Moore, R~bert s. (Music Thedry), Oberlin Conservatory 
of Mu~ic, Oberlin 
Swain, Marshall W. (Philosophy), Ohio State University, 
Columbus 
Zwettler, Michael J. (Romance Languages), Ohio State 
University, Columbus 
Younger Humanist Summer Stipends 
Fortin, Roger A. (History), Xavier University, Cincinnati 
Lippert, Anne (Foreign LanguaJes), Ohio Northern 
University, Ada 
Manning, Roger G. (History), Cleveland State University, 
Cleveland 
Miles, David H. (German), Ohio State University, 
Columbus 
Otten, Terry R. (English), Wittenberg University, 
Springfield 
Pellegrino, Ronald A. (Music Theory), Oberlin Conservatory 
of Music, Oberlin 
Stalnaker, John C. (History), University of Cincinnati, 
Cincinnati 
Junior College Summer Stipend 
Sullivan, William J. (English), Ohio State University, 
Lima 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Kent State University, Kent 
Faculty Advisor: August Meier 
The individual recipient is: 
Charles N. Zucker (American History), Fayetteville 
State University, Fayetteville, North Carolina 
Su~mer Seminar for College Teachers 
Ohio State University, Columbus 
James R. Kincaid, Tragic and Comic Forms in the Novel 
Education Programs 
Case Western Reserve University, Cleveland 
Harvey Buchanan, Humanities Curriculum Development 
Program 
Heidelberg College, Tiffin 
Bruce A. Lohof, Humanities Program for the College 
and the Town 
Kent State University, Kent 
Raghbir S. Basi, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Oberlin Colle~e, Oberlin 
Christian Koch, 1972-73 Student Conference on 
Film Study 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
11,250 
11,250 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
12,000 
35,212 
$ 233,000 
$ 3,900 
$ 10,000 
$ 11,075 
I 
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Ohio State U~iversity Research Foundation, Columbus 
Robert G. Turnbull, Program on the Relationship 
Between History of Philosophy and Historv of ~cience 
Western College, Oxford 
Donavon Auble, Humanities Curriculum Development 
Program 
Research Programs 
Case Western Reserve University, Cleveland 
Henry S. Robinson (Archaeology) 
·Ohio State University Research Foundation, 
Peter C. Hoffer (American History) 
Columbus 
Ohio State University Research Foundation, 
Hans E. Keller (~inguistics) 
Columbus 
Ohio State University Research Foundation, 
Jacqueline D. Sisson (Literature) 
Columbus 
Public Programs 
Cleveland Museum of Art, Cleveland 
Henry M. Hawley, Museum Interpretive Exhibition 
Program 
Ohio Committee for Public Programs in the Humanities, 
Columbus 
Thomas H. L~ngevin, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Ohi0 Stat~ U~i~~~si~y Rc~carch Fo~:d=tion~ Columbus 
George Davis, Afro-American Studies Program 
Toledo Museum of Art, Toledo 
Otto Wittmann, Museum Internship Program 
OKLAHOMA 
Younger Hu~anist Summer Stipends 
Mills, Nick D. (Modern Languages), University of 
Oklahoma, Norman 
TOTAL: 
Watson, James G. (English), University of Tulsa, Tulsa 
Junior College Fellowship 
Smith, Billie G. (American Humanitie9, St. Gregory's 
College, Shawnee 
~ation Program 
Oklahoma State University, Stillwater 
Charles M. Dollar, Development of Curriculum 
Materials with the Aid of Computers 
Research Programs 
University of Oklahoma, Norman 
David W. Levy (Editing) 
-more-
$ 25,000 
$ 25,000 
$ 2.5,946 
$ 7,577 
$ 41,259 
$ 9,057 
$ 16,784 
$ 6,000 
$ 45,119 
$ 7,750 
$ 671,029 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
11,250 
10,000 
$ . 10,762 
; 
I ( 
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Univer~ity of Oklahoma Research Institute, Norman 
Horris E. Opler (Cultural History) 
University of Oklahoma Research Institute, Norman 
William E. Bittle (American History) 
Pu b 1 i c P r C?_g ram s 
Oklahoma Arts and Humanities Council, Oklahoma City 
Donald W. Dillon, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
University of Oklahoma, Norman 
OREGON 
Clayton Feaver, Humanities Program for four 
Oklahoma Cities 
Senior Fellowships 
TOTAL: 
Andrews, George (Architecture), University of Oregon, 
Eugene 
Littman, Richard (History), University of Oregon, 
Eugene 
Younger Humanist Fellowships 
Portland 
Hoard, James E. (Linguistics), University of Oregon, 
Eugene 
Stevenson, Richard C. (English), University of Oregon, 
Eugene 
Younger Humanist Summer Stipends 
Boien, James L. (English), University of Oregon, 
Eugene 
Toll, William (History), No Academic Affiliation, 
Eugene 
Junior College Summer Stipends 
Stubbs, Ronald D. (Prehistoric Archaeology), 
Southwestern Oregon Community College, Coos Bay 
Toribio, Andres P. (Mathology), Southwestern Oregon 
Community College, Coos Bay 
U.S. E~hnic Minority Studies Fellowship 
Portland State University, Portland 
Faculty Advisor: Wayne Suttles 
The individual recipient is: 
Pamela Amoss (Anthropology), University of 
Washington, Seattle, Washington 
-more-
$ 23,00{} 
$ 20,795 
$ 150,000 
$ 25,033 
$ 254,840 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
18,000 
11,250 
11,250 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
12,000 
/ 
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Summer Seminar for College Stude~ts 
-
University of Oregon, Eugene 
Edwin R. Bingham, History and Literature of the 
American ¥est 
., 
Education Programs 
Chinese Cultural and Language School, Portland 
Bruce L. Wong, Chinese-English Cultural Development 
Oregon Shakespearian Festival Association, Ashland 
Forbes W. Rogers, School Theatre Project 
Research Program 
University of Oregon, Eugene 
Christo£ Wegelin (Literature) 
Public Program 
Oregon Joint Committee for the Humanities, Portland 
Thomas Vaughn, Operational Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
!o~thgrants in the Humanities 
I 
Lewis and Clark College, Portland 
I - .. • - ~~ -· .•· - • - • t 
, ~0~~~a~ ~. ~uuu~i~, caucacion a~dearcu ~roJeC 
Portland Community College, Portland 
' Jack W. Sanders, Will~mette River Historical 
I Film Project 
University of Oregon, Eugene 
Charles Zerner, Urban Studies Project 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
38,448 
8,075 
35,000 
5,000 
18,170 
11,000 
11,572 
7,857 
TOTAL: 
PINNSYLVANIA 
$ 224,872 
Senior Fellowships 
Drescher, Seymour (History), University of Pittsburgh, 
Pittsburgh $ 
Eastman, Arthur (American History), Carnegie-Mellon 
University, Pittsburgh $ 
Field, Jr., James (American History), Swarthmore College, 
Swarthmora · $ 
Ford, Lewis (Philosophy of Religion), Pennsylvania 
State University, University Park $ 
Rieber, Alfred (History), University of Pennsylvania, 
Philadelphia $ 
Sellin, Eric (French), Temple University, Philadelphia $ 
Snow, Robert (Music), University of Pittsburgh, 
Pittsburgh $ 
Strong, Ann (Urban Studies), University of Pennsylvania, 
Philadelphia $ 
""'.more-
18,000 
10,500 
14,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
/ -58-
Younge r Humanist Fellowships 
Casey, Ellen M. (English), University of Scranton, 
Scranton 
Coleman, Emily R. (History), University of Pittsburgh, 
Pittsburgfy. 
Galpern, Allan N. (History), University of Pittsburgh, 
Pittsburgh 
Hartman, Edwin M. (Philosophy), University of Pennsylvania, 
Philadelphia 
Kitao, Timothy K. (Art History), Swarthmore College, 
Swarthmore 
Lougy, Robert E. (English), Pennsylvania State 
University, University Park 
Norton, Glyn P. (French), Pennsylvania State· University, 
University Park 
Penna, Anthony N. (History) , Carnegie-Mellon 
University, Pittsburgh 
Russo, Joseph A. (Classics), Haverford College, Haverford 
Samuels, Stuart R. (History), University of Pennsylvania, 
Philadelphia 
Willis, Patricia C. (American Literature), No Academic 
Affiliation, Hatboro 
Younger Humanist Summer Stipends 
i 
Brumble, III, H. David (English), University of 
/ Pittsburgh, Pittsburgh 
~7~nc, D=n~l~ !. !Religi0~). L~b~nnn V~JJ~y College, 
1 Annville 
DeMichele, ~ichael D. (History), University of Scranton, 
/ Scranton 
Hochberg, Gary M. (Philosophy), Bucknell University, 
i l.ewisburg 
Hopkins, Raymond F. (Poli ti cal Science), Swarthmore 
College, Swarthmore 
Klein, James H. (Government/Law), Lafayette College, 
, Easto·n 
Posy, Carl J. (Philosophy), University of Pittsburgh, 
· Pittsburgh 
Junior College Fellowshi....E. 
MacKay, Charles R. (Ethics), Keystone Junior College, 
La Plume 
Junior College Summer Stipends 
Messner, William F. (American History), Keystone Junior 
College, La Plume 
Sweeney, Charles J. (Sociology), Delaware County 
· ·community College, Media 
U.S. Ethnic Mino~ity Studies Fellowship 
Universitv of Pennsylvania, Philadelphia 
Faculty Advisor: Theodore Hershberg 
The individual recipient is: 
Bruce G. Laurie (American Hi~tory), Criiversity of 
Massachusetts, Amherst, Massachusetts 
-more-
(PA.) 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 10,000 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 2,000 
- $ 12,000 
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Education Programs 
Drexel University, Pennsylvania 
William M. Hollis, Jr., Literature Program 
Franklin and Marshall College, Lancaster 
John H. Vanderzell, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Juniata College, Huntingdon 
Wilfred G. Norris, Humanities Curriculum Development 
Program 
Lehigh University, Bethlehem 
Douglas David Feaver, Humanities Curriculum 
Development Program 
Pennsylvania State University, University Park 
Joseph J. Kockelmans, Humanities Curriculum 
Development Program 
Pennsylvania State University College of Medicine, 
Hershey 
E.A. Vastyan, Humanities Curriculum Development 
Program at the College of Medicine 
Society for Health and Human Values, Philadelphia 
Lorralne L. Hunt, Institute on Human Values in 
Medicine 
University Museum, University of Pennsylvania, 
Philadelphia 
Kenneth D. Matthews, Ancient History Project for 
Secondary School Students 
Research Programs 
Carnegie-Mellon University, Pittsburgh 
Leon Katz (American llistory/Art) 
Drexel University, Philadelphia 
Walter M. Merrill (Editing) 
Pennsylvania State University, University Park 
William H. O'Donnell (Editing) 
Society of Architectural Historians, Philadelphia 
Henry Millon (Bibliography) 
University of Pennsylvania, Philadelphia 
Roland Frye (English Literature) 
Public Programs 
Humanit~es in Pennsylvania, a Public Committee, Lewisburg 
Charles H. Watts, II, Operational Gr:a-nt for a State-
$ 6,750 
$ 30,000 
$ 51,050 
$ 59,070 
$ 471,549 
$ 23,200 
$ 156,771 
$ 7,400 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
10,000 
13,387 
11,994 
34,420 
14,515 
Wide Public Program in the Humanities $ 170,000 
Metropolitan Pittsburgh Public Broadcasting, Inc., 
Pittsburgh 
Mat von Brauchitsch, Production Center for Television 
in the Humanities $ 10,000 
Public Committee for the Humanities in Pennsylvania, 
University Park 
Floyd B. Fischer, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities $ 15,000 
-more-
•f 
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Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliated, Philadelphia 
Jaclyn Lichtenstein, Study on Women and Technology 
RHODE ISLAND 
Senior Fellowships 
Nichols, Charles 
Providence 
TOTAL: 
(American Literature), Brown University, 
Putnam, Michael (Classical Languages), Brown University, 
$ 9,800 
$1,391,156 
$ 18,000 
Providence $ 18,000 
Younger Humanist Fellowship 
Quinley. Rarold E. (Political Science), Brown 
University, Providence 
Younger Humanist Summer Stipend 
Estrin, Mark W. (American Literature/Cinema), Rhode 
Island College, Providence 
Junior College Fellowship 
Dean, Lloyd F. (Philosophy), Rhode Island Junior 
College, Warwick 
Summer Seminar for College Teachers 
Brown University, Providence 
Anthony Molho European Studies, 14th to 18th 
Centuries 
Education Program 
Brown University, Providence 
R. Burr Litchfield and Howard P. Chudacoff, 
Undergrad!late History Program 
Research Prog~ 
Brown University, Providence 
Robert R. Holloway (Archaeology) 
Public P_rog rams 
Rhode Island Committee for the Humanities, Providence 
Florence K. ~·urray, Design Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Rhode Island Committee for the Humanities, Providence 
Florence K. Murray, Operational Gr~nt for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
-more-
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 11,250 
$ 34,947 
$ 25,180 
$ 800 
$ 4,937 
$ 155,000 
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Youthgrants in the Humanities 
Brown University, Providence 
Jane Feinberg, Biographical Study 
Brown University, Providence 
Myron 0. Stachiw, Archaeological Study of 
Providence 
SOUTH CAROLINA 
Younger Humanist Fellowship 
TOTAL: 
Terrill, Tom E. (History), University of South 
Carolina, Columbia 
Younger Humanist Summer Stipend 
Weaver, Jack W. (English), Winthrop College, Rock Hill 
Education Program 
Wofford College, Spartanburg 
Thomas V. Thoroughman, Humanities Curriculum 
Development Program 
Public Program 
South Carolina Committee for the Humanities, Columbia 
Nicholas P. Mitchell, .Operational Grant for a State-
$ 1,407 
$ 4,296 
$ 287,067 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 386,167 
Wide Public Program in the Humanities $ 156,807 
TOTAL: $ 556,224 
SOUTH DAKOTA 
Younger ~umanist Summer Stipends 
Sebesta, Judith L. (Classics), University of South 
Dakota, Vermillion 
Vander Lugt, Karel L. (Physics), Augustana College, 
Sioux Falls 
Education Program 
Crow Creek High School,Stephan 
Charles Palm, Crow Creek Indian Cultural Studies 
Program 
Public Programs 
South Dakota Committee on the P.umanities, Brookings 
Jack W. Marken, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities, 1973 
South Dakota Committee on the Humanities, Brookings 
Jack W. Marken, Operational ~rant for a State-
Wide Public Pro~ram in the Humanities, 1974 
-more-
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 10,000 
$ 17,132 
$ 165,000 
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I 
. , . I 
Youthgrants/ in the Humanities 
Augustana College, Sioux Falls 
Yarcia Forbes,Survey Study of Sioux Falls 
TOTAL: 
TENNESSEE 
Senior Fellowships 
Bontemps, Arna (Literature), Fisk Universiiy, 
Nashville (Deceased) 
Delzell, Charles (History), Van~erhilt University, 
Nashville 
Younger Humanist Fellowship 
Martin, June H. (Foreign Languages), Middle Tennessee 
State University, Murfreesboro 
Younger Humanist Summer Stipend~ 
Rlanshei, Sarah R. (History), University of Tennessee, 
Knoxville 
Rupley, Forrest J. (History), Memphis State University, 
Memphis 
Sussman, George n. (History), Vanderbilt University, 
Nashville 
Junior College Fellows..!!.!.P. 
Lindzey, Jr .• James S. (History), Shelby State Community 
$ 1,536 
$ 197,668 
$ [18,000] 
$ 18,000 
$ 8,750 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
Colle~e~ Memphis $ 11,250 
Junior College Summer Stipen~ 
McCauley, ~ary F. (American Literature), Dyersburg 
State Communitv College, Dyersburg 
Research Programs 
Memphf~ State ~·niversity, ~1emphis 
Da~fd Yellin (Sociology/Historv) 
Tusculum College, ~reeneville . 
Thomas~. Voss (Editing) 
Vanderbilt University. Nashville 
Richard A. Peterson (History of ~-!usic) 
Vanderbilt University, Nashville 
Walter Harrelson (Microfilming) 
Committee for the Humanities in Tennessee, Chattanooga 
William H. vasterson. Design Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Vanderbilt rniverFitv. ~ashville 
John Lachs, Philosophical Studv 'on the Concept of 
Human Rights -
-mnr~-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
29,924 
16,800 
14,691 
55,000 
15,000 
73,152 
/ -63-
Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliatzd, Johnson City 
William Wilburn, Cumberland Mountain Media Project 
·? 
TOTAL: 
TEXAS 
Senior Fellowships 
Cardona, Rodolfo (Spanish/Theater), University of 
Texas, Austin 
Monas, Sidney (Russian/History/Urban Stu~ie~), 
University of Texas, Austin 
Younger Humanist Fellowships 
Brokaw, John W. (Drama), University of Texas, Austin 
Carter, Joseph C. (Classics), University of Texas, 
Austin 
N. (History), Stephen F. Austin State 
Nacogdoches 
G. (History), University of Texas, 
Mathis, Robert 
University, 
Segre, Claudio 
Austin 
/Wiener, Martin J. (History), Rice University, Houston 
~~~no~~ P-~~~~i~t Su~~~~ Stir~n~~ 
Adams, Ira R. (English), Sam Houston State University, 
Huntsville 
Carr, Pat M. (English), University of Texas, El Paso 
Rays, Thomas R. (Sociology), University of Texan. 
Arlington 
McCoy, Ingeborg R. (Modern Languages), Southwest Texas 
State University, San Marcos 
McGraw, Thomas K. (History), University of Texas, 
Austin 
Riley, James C. (History), University of Houston, 
Houston 
1 Romanyshyn, Robert D. (Psychology), University of 
Dallas, Irving 
Junior College Fellowship~ 
Adams, Dale T. (Film Art), Lee College, Baytown 
Bigelow, Patricia L. (Hispanic Studies), San Antonio 
College, San Antonio 
J U·n i or Co 11 e g e Sum me r S t i pend s 
Coad, Rruce F.. (American Literature), Mountain View 
College, Dallas 
Hartnett, Carolyn G. (Linguistics), College of the 
Mainland, Texas City 
Satchwill, Charles N. (l'rban Studies), Texas 
Southmost College, Brownsville 
-more-
$ 7,901 
$ 276,468 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
.S 
$ 
18,000 
18,000 
8,750 
11,250 
8,750 
11,250 
11,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
11,250 
7,50Q 
2,000 
2,000 
2,000 
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/ Education Programs 
Austin College, Sherman 
Frank C. Edwards, Humanities Curriculum Development 
Program 
KLRN-TV, Austin 
Frank ·~Duane, Education al Films Project 
Southern Methodist University, Dallas 
Edward F.J .. Tucker, Humanities Curriculum Planning 
Program 
Research Programs 
University of Houston, Houston 
Robert V. Haynes (American History) 
University of Texas, Austin 
Walt w. Rostow (History/Economics) 
Public Programs 
UTAP. 
Kimbell Art Museum, Vort Worth 
Richard F. Brown, Exhibition of Impressionist and 
Post-Impressionist Paintings from the Soviet Union 
Texas Committee for the Humanities, Fort Worth 
Thomas B. Brewer, Design ~rant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
University of Texas, Austin 
Edgar L. Roy, State-Wide Bicentennial Program 
f0r Co!legP~ ~nd Universities 
TOTAL: 
iYounge~ _R_u~anist Fellowships 
Furlan~, William L. (Political Science), Utah State 
University. Logan 
Land~sman, Bruce~. (Philosophy), University of Utah, 
Salt Lake City 
~ounger Humanist Summer Stipend 
Biederman, David G. (Architecture), Vtah State 
University. Logan 
Education Programs 
University of Utah, Salt Lake City 
$ 210,000 
$ 8,806 
$ 29,717 
s 23,848 
$ 25,262 
$ 38,100 
$ 20,000 
.. $ 10,217 
$ 491~700 
$ 
$ 
$ 
8,750 
11,250 
2,000 
Peter Garcia and David Byrne, Ethnic Studies Program $ 35,655 
University of Utah, Salt Lake City 
Floyd O'Neil, American Indian Studies Program $ 96,413 
Utah State University, Logan 
Derrick J. Thom, Humanities Curriculum Program $ 150,139 
Research Program 
Brigham Young University, Provo 
George M. Addy (Spanish Studies) 
-more- TOTAL: 
$ 6,000 
$ 310,207 
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VERMONT 
Younger Humanist Fellowship 
Kurtzman, Jeffrey G. (Music), Middlebury College, 
Middlebury 
Younger Humanist Summer Stipend 
Stoler, Mark A. (History), University of Vermont, 
Burlington 
Education Program 
University of Vermont, Burlington 
Jon Fackler and Richard Sugarman, Humanities 
Curriculum Program 
Public Programs 
University of Vermont, Burlington 
Richard Janson and Jeremy Felt, Museum Fellowship 
Program 
Vermont Council on the Humanities and Public Issues, 
Burlington 
David J. Littlefield, Design Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Youthgrants in the Humanities 
·University of Vermont, Burlington 
Thomas C. Vogelrnann, Film Documentary Project 
TOTAL: 
VIRGINIA 
Younger Humanist Fellowships 
Albright, Daniel F. (English), University of Virginia, 
Charlottesville $ 
Duggan, Hoyt N. (English), University of Virginia, 
Charlottesville S 
Oberg, Charlotte H. (English), University of Richmond, 
Richmond $ 
Rive rs , Jr . , Ju 1 i us Edwin (Eng 1 i sh ) , · Univ e rs i t y of 
Virginia, Charlottesville 
Younger Humanist Summer Stipends 
Berry, Edward I. (English), University of Virginia, 
Charlottesville 
Denham, Robert D. (Enr-lish), Emory and Henry College, 
Emory 
Keith, Philip M. (English), Washington and Lee 
University, Lexington 
-more-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
10,000 
2,000 
2,000 
9,600 
14,945 
6,319 
44,864 
11 '25.0 
11,190 
11,250 
11,250 
2,000 
2,000 
2,000 
I 
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Smith, Clare R. (English), Sweet Briar College, 
Sweet Briar 
Junior College Summer Stipends 
Alford, Terry L. (History), Northern Virginia 
Community College, Annandale 
Gregory, Donald R. (Philosophy), Northern Virginia 
Community College, Annandale 
McGoodwin, Laura M. (American History), Southern 
Seminary Junior College, Buena Vista 
Summer Seminar for College Teachers 
University of Virginia, Charlottesville 
Ralph Cohen, New Directions in Literary Study 
Education Programs 
Hampden-Sydney College, Hampden-Sydney 
Paul Grier, Library Development Project 
Latin for the Modern School, Inc., McLean 
Judith Le Bovit, Latin Studies Program 
University of Richmond, Richmond 
Ardie L. Kelly, Library Development Project 
University of Virginia, Charlottesville 
G~orz~ P- Reese, Center for Textual and Editorial 
Studies in Humanistic Sources 
Virginia Union University, Richmond 
Chester M. Hegepeth, Jr., Humanities Curriculum 
Planning Program 
Research Programs 
George C. Marshall Research Foundation, Lexington 
Forrest C. Pogue (History) 
Institute of Early American History and Culture, 
Williamsburg 
Herbert A. Johnson (Editing) 
University of Virginia, Charlottesville 
Donald Jackson (American History) 
University of Virginia, Charlottesville 
Enno E. Kraehe (European History) 
University of Richmond, Richmond 
J. Martin Ryle (History) 
Unaffiliated, Charlottesville 
Dumas ~alone (American Pistory) 
'ASHINGTON 
Younger Humanist Fellowships 
TOTAL: 
Andrews, Walter G. (Near Eastern Languages), University 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
,$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
of Washington, Seattle $ 
-more-
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
44,500 
50,000 
50,000 
50,000 
4,550 
24,160 
60,000 
22,250 
4,000 
11,059 
3,746 
25,000 
408,205 
11,250 
/ 
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Bosmajian, Homida H.D. (English), Seattle Uni~ersity, 
Seattle 
Kilcup, Rodney W. (History), University of 
Washington, Seattle 
Newmeyer, f.rederick J. (Linguistics), University of 
Washington, Seattle 
Younger Humanist Summer Stipends 
Kartiganer, Donald M. (English), University of 
Washington, Seattle 
Thompson, G. Richard (English), Washington State 
University, Pullman 
Youngs, Jr., J. William T. (History), Eastern 
Washington State College, Cheney 
Junior College Fellow~hip 
Batie, Jean M. (Art), Everett Community College, 
Everett 
Junior College Summer Stipend 
Newbill, James G. (American History), Yakima Valley 
College, Yakima I 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
' ~niversity of Washington, Seattle 
Faculty Adviso~: Frank w. Jones 
The individual recipient is: 
Sammy Solberg (Comparative Literature), University 
of Washington, Seattle, Washington 
Summer Seminar for College Teachers 
', 
~niversity of Washington, Seattle 
Thomas J. Pressly, American St~dies· Seminar 
Research Programs 
Washington State University, Pullman 
Donald M. Hines (Folklife Studies) 
Washington State University, Pullman 
A. Loran Q,lsen (Ethnomusicology) 
Public Programs 
State Capitol Museum, Olympia 
· · Minoru Masuda, Museum Int erpre ti ve Exhibit ion 
Program 
Washington Commission for the Humanities, Olympia 
David G. Barry, Operational Grant for ~ State-
Wide Public Program in the Humanities 
Washington Commission for the Humanities, Olympia 
David G. Barry, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 2,000 
$ 11,250 
$ 2,000 
$ 12,000 
$ 36,334 
$ 31,968 
$ 5,000 
$ 5,000 
$ 150,000 
$ 280 
/ ..;.68-
Youthgrants in the Humanities 
Unaffiliated, Seattle 
Stephanie Fox, Nisqually Indian History Research 
Project 
WEST VIRGINIA TOTAL: 
Younger Humanist Summer Stipend 
Wooden, Warren W. (English), Marshall University, 
Huntington 
Education Program 
West Virginia Wesleyan Colle~e, Buckhannon 
Peter M. Bowers, Humanities Curriculum Program 
Public Program 
West Virginia Committee for the Humanities and 
Public Policy, West Liberty 
James L. Chapman, Design Grant for a State-Wide 
Public Program in the Humanities 
WISCONSIN TOTAL: 
Senior Fellows..!!..!.£ 
Berkhofer, Jr. Robert (American History), University 
of Wisconsin, Madison 
Younger Humanist Fellowships 
Dunn, Patrick P. (History), University of Wisconsin, 
La Crosse 
Grimes, Ronald L. (Religion), Lawrence University, 
Appleton 
Snyder, A. Aaron (Humanistic Studies), University of 
Wisconsin-Parkside, Kenosha 
Soll, Ivan (Philosophy), University of Wisconsin, 
Madison 
Weiner, Andrew D. (English), University of Wisconsin, 
Madison 
Younger Humanist Summer Stipends 
Beck, Evelyn T. (C.erman/Comparative Literature), 
Cniv~rsitv of Wisconsin, Madison 
Grossfeld, Bernard (Hebrew Studies), University of 
Wisconsin, Milwaukee 
Johannes, John R. (Political Science), Marquette 
University, ~ilwaukee 
Kasten, Vance R. (Philosophy), Ripon College, Ripon 
-mn1""'o-
$ 750 
$ 305,582 
$ 2, 001) 
$ 144,620 
$ 10,000 
s 156.620 
$ 
$ 
$ 
s 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,000 
8,750 
11,250 
11,250 
8,750 
·.~ ;,!_ 
10,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
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Olderman, Raymond M. (English), University of Wisconsin, 
Madison 
Rice, Daniel F. (Philosophy), University of Wisconsin, 
Eau Claire 
Woolley, James D. (English), Marquette University, 
Milwaukee 
Junior College Fellowships 
Carien, Marilyn M. (English), Madison Area Technical 
College, Madison 
Warrick, Patricia S. (Sociology), University of 
Wisconsin Center - Fox Valley, Menasha 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
University of Wisconsin, Madison 
Faculty Advisor: Martin B. Loeb 
The individual recipient is: 
Barbara J. Shade (Sociology), University of 
Wisconsin, Madison 
Summer Seminar for College Teachers 
University of Wisconsin, Madison 
Jerome Taylor, Literature and the Factors of Cultural 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,000 
2,000 
2,000 
8,750 
11,250 
12,000 
Change $ 39,993 
Fellowships in the Professions 
University of Wisconsin, Madison 
Charles E. Higbie, Planning Grant for Program of 
Fellowships for Professional Journalists 
Education Programs 
Lawrence University, Appleton 
Thomas E. Headrick, Humanities Curriculum Planning 
Program 
University of Wisconsin, Milwaukee 
Raymond H. Merritt, Humanities Curriculum Development 
Program 
Research Programs 
Lawrence University, Appleton 
Ben R. Schneider, Jr. (Theater) 
University of ~isconsin, Madison 
F.G. Cassidy (Linguistics) 
University of Wisconsin, Madison 
Lloyd Kasten (Linguistics) 
University of Wisconsin, ~ilwaukee 
Russell H. Bartlev (Fistory/Literature) 
Unaffiliated, Madison 
Joseph navis (~olitical Scienc~/History) 
-more-
$ 3,793 
$ 29,997 
$ 400,000 
$ 85,000 
$ 179,324 
$ 89,453 
$ 15,612 
$ 11,440 
--------------- __________________ ..... 
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Public Programs 
University of Wisconsin, Madison 
Robert Najem, National Humanities Series 
Midwestern Center 
Wisconsin Humanities Committee, Madison 
James Morton Smith, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
Office of Planning 
University of Wisconsin, Madison 
WYOMING 
Victor L. Hilts, Reading List on Sci~nce and 
Human Values 
Public Program 
TOTAL: 
Wyoming Council for the Humanities, Rock Springs 
Mrs. Raymond Aho, Operational Grant for a State-
Wide Public Program in the Humanities 
II## 
AFRICA 
Research Grant 
Jeffrey S. Gruber, Gaborone, Botswana 
(Languages) 
(Dr~ Gruber is an American scholar studying in Africa.) 
CANADA 
Younger Humanist Fellowship 
Gerber, David A. (Philosophy), University of Western 
Ontario, London, Ontario 
(Dr~ Gerber is an American scholar studying in Canada.) 
ISRAEL 
Research Grant 
Albright Institute, Jerusalem 
James Abbott Sauer (Archaeology) 
(Dr. Sauer is an American scholar studying in Israel). 
PUERTO RICO 
Younger Humanist Fellow~ 
Nash, Rose (English/~inguistics), Inter American 
University of Puerto Rico, Hato Rey 
-more-
$ 257,000 
$ 150,000 
$ 1,186 
$1'3 7 6, 7 98 
$ 143,436 
$ 7,582 
$ 8,750 
$ 3,981 
$ 11,250 
t 
! 
i 
l 
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/ 
NATIONAL ORGANIZATIONS 
Fellowship Program 
American Council of Learned Societies, New York, 
New York ~ 
Frederick Burkhardt, Postdoctoral Fellowship 
Program 
Education Programs 
American Council of Learned Soci~ties, New York, 
New York 
Hsio-Yen Shih, Translations of Chinese Writings 
on Painting · 
American Library Association, Chicago, Illinois 
Warren M. T&pneishi, Conference on Libraries and 
Information Science in Higher Education 
American Philological Association, Urbana, Illinois 
Arthur G. Robson, Humanities and the Classics 
in Education 
American Studies Association, Washington, D.C. 
Arthur P. Dudden, National American Studies Faculty 
Association for Asian Studies, Inc., Ann Arbor, 
~ichigan 
I John K. Whitmore, Humanities Curriculum Program 
Institute for Services to Education, Washington, D.C. 
/ Elias Rlake, Jr., Fellowship Program for 
/ Curriculum ryevelopment 
Institute of Society, Ethics, and the Life Sciences, 
Hastings-on-Hudson, New York 
I Daniel Callahan, Development of the Institute 
National Committee on U.S. - China Relations, New 
~ork, New York 
Douglas P. Murray, San Francisco Bay Area China 
$ 400,000 
$ 13,750 
$ 15,376 
$ 18,700 
$ 1,000 
$ 22,400 
$ 20,000 
$ 50,000 
Education Project $ 31,400 
kational Council of the Arts in Education, New York, 
New York 
' Allen D. Sapp, Study of the Status of the Arts in 
Education $ 100,000 
National Council of Associations for International 
Studies, Albany, New York 
· Ward Morehouse, Study of Undergraduate Education 
in Asian Philosophies and Religions 
Phi Beta Kappa, Washington, D.C. 
Arleigh D. Richardson, III, National Humanities 
Faculty, 1973 
Phi Beta Kappa, Washington, D.C. 
Arleigh D. Richardson, III, National Humanities 
. Faculty, 1974 
-more-
$ 30,000 
$ 642,171 
$ 621,967 
/ 
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Research Programs 
American Antiquarian Society, Worcester, Massachusetts 
Helen L.P. Cripe (Bibliography) 
American Antiquarian Society, Worcester, Massachusetts 
Marc~s A. Mccorison (Cataloguing) 
American Association for the Advancement of Slavic 
Studies, Columbus, Ohio 
James P. Scanlan (Bibliography) 
American Council of Learned Societies, New York, 
New York 
Thomas A. Noble (Musicology) 
American Council of Learned Societies, New York, 
New York 
Thomas A. Noble (Interdisciplinary) 
Asia Society, New York, New York 
Bonnie R. Crown (Literature) 
Association for Asian Studies, Inc., Ann Arbor, 
Michigan 
L. Carrington Goodrich (Chinese History) 
MacDowell Colony, Inc., New York, New York 
Conrad S. Spohnholz (Humanities Fellowships) 
Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusetts 
Paul Meyvaert (Index) 
Modern Language Association of America, New York, 
New York 
Walter Scott Achtert (Language) 
Mo d e r n La n g n .'l ~ P A c; c; 0 r:- ; ~ t :!. an c £ _A_=. e :=- :!. ::: ~ , 
New York 
Walter Scott Achtert (Language) 
Mod~rn Language Association of America, New York, 
New York 
Matthew Bruccoli (Literature) 
Modern Language Association of America, New York, 
New York 
Michael F. Shugrue (Conference) 
Orgartization of American Historians, Bloomington, 
Indiana 
Thomas D. Clark (History/Journalism) 
St. Thomas Aquinas Foundation, New York, New York 
James P. Reilly (Literature) 
,Public Programs 
American Association for State and Local History, 
Nashville, Tennessee 
William T. Alderson, Jr., Regional Seminars for 
Historical Studies 
American Association for State and Local History, 
Nashville, Tennessee 
William T. Alderson, Conservation of Research 
Materials 
Educational Broadcasting Corporation, New York, 
New York 
Virginia Kassel, Film Production Program 
-more-
$ 57;345 
$ 9,305 
$ 26,463 
$ 79,551 
$ 100,000 
$ 1,455 
$ 35,000 
$ 19,658 
$ 4,440 
$ 8,028 
$ 47,489 
$ 406,219 
$ 7,500 
$ 13;905 
$ 31,215 
$ 66,060 
$ 10,000 
- $ 250,000 
. i 
I I 
1 
1 
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I 
National Gallery of Art, Washington, D.C. 
J. Carter Brown, Exhibition of Impressionist 
and Post-Impressionist Paintings from the 
Soviet Union 
National Trust for Historic ~reservation, 
Washington, D.C. 
Glenn E. Thompson, Seminar for Histo~ical 
Administrators 
National Trust for Historic Preservation, 
Washington, D.C. 
Glenn E. Thompson, Rome Centre Regional Conference 
Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, 
Princeton, New Jersey 
Joseph Schork, National Humanities·Series -
Wilson Center, 1972 
Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, 
Princeton, New Jersey 
Joseph Schork, National Humanities Series -
Wilson Center, 1973 
Office of Planning 
American Historical Association, Washington, D.C. 
Richard B. Mossir, Bicentennial Program 
National Academy of Sciences, Washington, D.C . 
William C. Kelly, Board of Human Resources 
National Academy of Science, Washington, D.C. 
Lindsay R. Harmon, National Research Council's 
Survey of Earned Doctorates in Fiscal ~ear 1974 
Jefferson Lecture in the Humanities 
Erik R. Eri~son, Stockbridge, Massachusetts 
TOTAL: 
REGIONAL ORGANIZATION 
Education Program 
Associated Colleges of the Midwest, Chicago 
Lawrence ~- Towner, Newberry Library Seminar in 
the Humanities 
$ 105,000 
$ 8,800 
$ 18,642 
$ 80,457 
$ 600,000 
$ 2,500 
$ 50,000 
$ 30,000 
11,000 
$4,046,796 
$ 17,500 
GRAND TOTAL: $ 39,943.301 
-30-
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